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DIARIO ~~~OFICIAL
~*,..,...
DEL •
MINISTERIO DELA GUERRA;
• .: r',. .
..!
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
, '
Vista. la SClltencJ. dictada por la Sala de Justicia del Conse-jo Supremo de O~rr. '1 Mirlna el día tremta y uno de julio
de mil novedetltos' diez y nueve, por la qu~ aprobando la del
Conse1o de Ouma ordi~rio reunido en asarcelona, se con-
dena a la pena de -dlutrteal paisano ltúnuel Villalonga Brun,
como autor de Qn delito de alelinato; '1 teniendo en cuenta las
esptáalesdreautanciu que concurreD en estt caso,
Yen¡o en Q)ncederJe, a prO;utsta de Mi Consejo de Minil-
tros, ¡Adulto 4k l. pala de muerte illlpueata conmu*'ndosela
por la ¡Ilmediata de cadena perpetua; quedando lubeistalte
todo lo demAa que detUJDina 11 sentenaa. .
Dado en Palacio a treinta y uno de mayo de mil novecien-
tos veinte.
ALf'ONSO
I!IM...... I.a......
Luu MAJUCH,ALAR y MONl.EAL
REAL.ES OROENES
Exano. Sr.: .En vista ~ lo S9licl~do P-Qt el
oficiaf tercero del Cuerpo ~uxi(iar de Oficinas
Militares, D. Luis de.lFraoc:ia 8dlver, el Rey (que.
Dios guarde) ha tenido a bien concederle la per-
muta de doS 'Cruces de plata del M~rito MiUtar con
distintivo rojO y una cOa di~, ~ que
obtuvo según reales órdenes de 8 de enero de
1900. 4de eJJero de 1011 Y' CT de dldf.ll1bre de
1919. por otras' de primera Clase de .la DÚSma or-
~n y distiati~ poi' estar aompi'ellclido el recu-
rrente en el artkulo 30 del reg1allleuto de la
Orden, aprobado por real o~ ele 30 de diciem-
bre de 18&9 CC. L. ....... 6IlSO).' ". .
De la de S. M. 10 digo a V. E. para Stl conoci-
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de mayo de 1920.
.VacoJñ)z Da~
Seftor Subsecretario de este Ministerio.
© n S e o de De en
Excmo. Sr. : Accediendo. a lo solicitado. por
el alférez (E. R.) de logenieros D.Luis Sokr
Pérez, .en la: instancia que V. E.cnnó a este MI-
rtisterio con 'escrito de 6 del mes actual, el Rey
(q. D. 'g.) ha tenido a bien concederle permuta de
la cruz de plata del Mérito.Militar con distintivo
blanco. que (lbtuvo por real «den de 23 de junio
de 1915 (D. O. numo 138), por la de primera
clase de igual Orden y distintivo, con arreglo a
lo dispuesto en el artícuI:o.30 del rq.lamento de
la miSIJlL
De real ordmJo digo a V. E. para IU coJlOci.. .
'miento y demás dedos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 31 de mayo de 1920.
VJ%COHDIt DE ~A
Sellor Capitán general de la tercera reglón.
DESTINOS
Exemo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha. tenido a bien
dispcx¡er gue el 1Ieniente ooroael de Caballeda
=
uan Romero Brugues ~ en el cargo de
a te de euJlpo del gaeral de divilióil don
entura Pootán y p~rez de Santamarina. conae-
~ro de eSle Conlejó Supr~ queduuio en c;oa-
ce~to. de di~le e~ 'Valenaa. ".
De. real orden lo digo a V. e. pana su coooc;a-
miento ,y efedos oopsigulentes.. Dios guarde a
V. E. muchos aftos. ,Ma(lrid 31 de mayo de 1920.
VJZCONDE D& En
Señor Presidente del 'ConsejO Supremo de Guerra.
y.~ .
Seftores 'Capitua gaerales 'de la pl'Ílllel'a y ter;
cera regiones·.e Intenentor civil· de OeIerra y
Marina y del Prottttorado en Marruecos.
RECOMPEN 5AS .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de re--
comv.ensa qüe V. E. CIneS a este Ministerio con
esento de 24 de septiembre de 1918, formulada
a favor del' comandante de Infanteña D. Ralll6n
Qlrru(o Maldoaado, hoy teniente CIOroaeI,' por
haber desempeftado m. de cuatro ailos el CAJ'IO
.Excmo'- -Sr. :- .tn--vistá" (té' iapiój)uesta"dele:·'
compensa que V. E. cursó a este Ministerio con
escrito de 27 de enero del áilo .pt6iiirlo pasado,
formulada a favO¡r del capitán de Infantería don
Vicente Morales y Morales, por haber cumplido
un pluo de; cuatro" aftt)s~de~m~n.~~9e1".rro
de profesor eri"'ta' Academia' de su Arma, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien .conceder .al <;ltado ca·
pitán la cruz de primera clá~ diel M~i'ito' MUitar
con distintivo blanco:.1· pasado.!' .~~t.' ,~~rofe$Ora­
do», como (:ornprendldo en el. arhciiXq ,27 del
real d~cretó de'" '1.0 de )unio.c;f~;'191f.(G. L. ~QÚ.­
mero 109) y 31. trAns,.torio. del: r.eglaraea\o de
r~cornpen$&S ea ti~rnpo.<le p-3Z, aprohado. por real'
decreto de 26 del ·ac:tu81 (O. O. ndm¡ól,t·16): ... ,
De· real orden lo, dlroa óV; fJ'; par"! ti¡ 'conód-'
miento y d~m'sefedos. Dloi' iuatc!tl:\a .. V: '1::
. muchos ai'los: ~adrid 91 ~em-ar9 d,t, ',~.: .' . :
VIZCOND~ J>~ ET-A
- -- _.~'. - .__ .---_ .
a -favor del capit'n "de Infantería O. FéUx Oij-
van Palacios, por haber cumplido un plazo de
·.QIa4ro años desempeñando. el cargo de profesor .00
,~ dicha Escuela, el. Rey (q.' D. g.) ha tenid~ l-l
• bien conceder al CItado ~tán la cruz de pn. '~
mera c1ue cid M6t1to MiUtIIr con dlst1ntivo baco ~ ,
y p"dor de «Profevonmo;) como oompr*tJdldo • ~
_el art. 'n del real decretó de 1.0 de junio ~e 1011 O
(C. L núm. 1(9), art1~ tí~IOprVnero,' del re--glamento orgánico ~e~ la'- re ida .!Escuei y 31
transitorio del reglattedto df! t. m,ensas ¡nUemo ;
po .d~ paz. aprobado, por Í'ea~ d~ d<i 2d del
mes actual (D. O. nu". 116).;¡· .
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
mOcho~ año~. Madrid 31 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la nriml'r:l región.
¡ . ~
.-,
~
.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de re-
compensa que V. E. .~ a·. este M~nisterio c;x:>n
escrito de 30 deLmayo d~1 año próx.mo pasado,
formulada a favor del capitán de Infantería don
Joaquin Blanco Valdés, por haber cumplido un
plazo de ~atro años de~empeñando el cargo de
profesor'et1 la- Academia' de su Arma, el Rey
(<1; -D: g.) ha tenido a bien<:on~der al citado.
capitán la ~l de primera clase del M~rito Mi·
litar~on distintivoblanro y pasador del «?rofe-
sonid().·, (!omo dOmptendido 'en el artícul<Y 27 del
real decreto 'de l.o de-junio ·de 1911 (e. L nú-
mero 100) y 31 transitorio delreglatMllto' ~e
recompensas en tiempo de paz,· aprobado por .real
decreto do 26 del actual (D. O. núm. 116). .
De tNI orden lo di~o a V.' E. para su tonoci·
miento y demás efedos. Oíos guarde a V; E.
muthos añ05. Madrid 81 de mayo de 1920•.
.., 0_. l. . . .
Vl.2¡CQKDlt Dlf. E.zA.
Sei\or Capitán general de la primera regi6n,
808 2ele junio de 1*' '
.~-'_"'~'''''-'~....+~-~"-..;..~----..,.., ....-.:....,.."","~,'-.-~.i-.,-t-l__"~_~lo,l,lt-l~i'lf'!".""',~:t''"':,..,•. It--:',t''ttW..w.....·•......,..."
de profesor en la Academia' de su Arma, el Rey
(q. o. gJ ha tenido a bien conceder al citado jefe
la cruz e segunda cJue del Mérito Militar con
lÜStintlvO blanco y pasador del «Profe¡¡cradol>,
como comprendido en el artíe:ulo 27 del real de-
.eto 4e 1.Q de junio de IOn (e. L. n6m. 1(9)
1 articulo 31 transitorio del re¡olamento de re-
compensas en tiempo de paz, ~robado por.real
decreto de 26 ~1 mes aeq,al ( . O. núm. tt6).
.Oe!eal ~rden .io dig~ a 1 V: . .' Jl8ra su.,co~ci­nllent~ y ·demás· ef~ct<;,.. tblos tg~rde ~ V< E"
JOuchO$ a60~. ~drld31 ele ma)'o de 1920. ,
'-.' .4<0( •
, . :. ." VIl:CONDE DE ElA
Señor Capitán general de la primera región.
r .,
. \ '.....
Señor Capit'n general .de .Ia .primera región.
~
Excmo. Sr. ~ .' En vista de la 'pn;puesta de re-
eómpensa que V, E. áJrsó a este Ministerio con
'escrito de 11 de ,feb,.:ero del añp ~~iqtQ.~dq,
--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de re,
compensa que V. E. cursó a este Ministerio con
escrIto de 'l7 de mayo del afto próximo pasado,
formul,ada .a. favor del qlpitán ~e ~nfantería don.
Abt!ldtdo 'Clillejll' Dlelltt~,. ~ '1táber I cU~fÍlidó' un .' 'Exc~o:, _Sr :. EJ.1 vj~ta. de Ia....pmp~~sta f!.e.~·pla~"if.t ~tr() aft~ deselti~ltlndo el ~rgd de cpmpellU.~ "'. E. .Cun;ó..... s[e.:Mitri~ lOb
prohsór ..\tir eSe' CoJe2'io, ~f. Re,. '(q." D. g., ha .escrito de jo- de enero del año próximo pasado,
tenidO a bien Cconce!fer .,L dtado capitán'Já cruz .formulada a favor del capitán de Infantería don
~e 'l'rhnerd '~IAse·,1del M~rít<f Milüar Con' dlstin· . Amadeo Rivas Vilaról·:.~~iJfttttr cumplido un
hvo.l'biahco y pAs'&dor" d~l. IlPro1esorado~, cbméi' 'plazo de cuatro año~ -'d'e~e'"ife'fíando el cargo
comprendido en el ~Hi~lo ~'i. tian!lit0ria ~ér re,' 'de profesor en I~ Acade.~~ d~ su ,Arma! el Rey
glarttéh,ro'<k- r~()rtlpen~s .eri ti~tnpo de paz, apro- (q. D. g.) ha tenido 3 bIen conceder alotado ca-
bado, ~r 'éBldectet(J,de1 2t1~~1 á~al <l? O.. tJá~' ·.'pitán la .cr~, cte ,pdmcra~~lase del1"éri~o Mili~r
mel'6- HI'J}; y tle acuef'do ~11 ·10 'dlsJ'uestb ~ la . c~" dNh~lv6:bl~~. X, pasador fJ~., .~roIes09'- '.
real orden d~ 22 de marzo de 1893 (C.. L. nume- do»,. cdm6 ó «>mf:r,~t1dído .eJ1 ,el a JC1Iro~27.>;4.!I,
ro .9~).y artículo. 4,~ ,d~l.real ~o. ~e ~ d~ .. real ,dt~t:6.~ .0·á~.jUri!O ~~W.t (G. L. nu,
abn}'~ '188S' (e; ·C: rilliñ." 123):' ,...., ',: ", .' mer<:>: ,t.r/9);;·y 31 trans.atqnq., deJ reg~~o!¡~pe real orden lo dIgo a V: E. para su tonOCi-:. cOl1lpensa~. en tle~~ de p'az, ~roba~, poc ,J1i;t1
mletMo y_.:"-. ef~ctos. ·Dios ..guarde a ·V.' E,; .. decreto .~~ '26 del a~IJP... O._;t111m1J~~)'·i:
muchos .aMS. 'Madrid 31 de mayo ~e .1920. . .De- r,e" ~~~eIJ ro 4¡g~ a 11: Él ~·.ijU;.cp~l•
• ' l.' Vueo!fDE 'DE 'EtA mlerrtoy de~ás ~~dos.. DIos gp;lf~.~ V. E
•. '" . muchos a~o~., :~*!d.31:~..~~ ~·t9.1().:.~ñor Presidente del Consejo de Admlmstraclón ..' .. ;.;;" . : '. ., ~ . E
de la Caja de Huérfanos de la Guerra. . .'." . '.. ~,HD! I~P. z~
~ftor C~piUn general ck, la pp...era regkSn.
Exano. ¡·Sr.: En vista ,de la propuesta de! I'é-
compe:il8a. que el· Oeneral Jefe de la Escuela Cen-
tral,:., .Tiro del Ejército -ausó a' este· Miflisterfo
con escrita,de,2C) de octubre de 1916, fbrmulada
.' ,1 -'.. •• , f¡. J
.n sterio de Defensa
. '
Senor Capit4n ,¡ener~1 de la primera r'egi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de re·
contplena quelel Oen«aIIJel~ ,de 'a Escuela..Cen-
tral:..tc ,T1fO idet, Ejército <,cursó, a este Mínbterio
con ..tsaito ,de ,,25 de febRrQ:del ,afio próxim~ Excmo. Sr.: En vista de ia propuesta de re-
pasadb, ,.formula~, a' favO,l' Qel hoy ~omandante compensa que V. E. cursÓ a este Ministerio con
de iAa-tillet-í3 [). Antonio Padróy Orané, por ha-escrito de 15 de octubre de 1918f formubda a
ber. k:u~plido'·un plazo de cuatro años en su an· favor del. comandante de Artillería O. Bernabé
terior mpleo- d~mpeñando el cargo de profesor Estrada Martínt por haber cumplido un cuarto
en Ja;,..rgunda Sección de dicha Escuela, el Rey plazo de 'cuatro años desempeñando el cargo de
(q..D. g.) ha, tenido a bien conceder al, citado profesor entre la Escuela Superior de Guerra y
jefll.Ja, cruz ¡de' primeradase del Mérito Militar la Academia de su Arma, el, Rey (q. D. g.) ha
con IdlstinLivo·blanco y pasador del «Profesora· tenido a bien conceder al citado jefe la cruz de
dO»",como ,comprendido ,en :el artículo 22, títu- §egunda clase del Mérito Militar con distintivo
lo 1~·hn.ero.,.tJel reglamento de la repetidl\ Escuela blanco y pasador del «Profesorado 11 , como com-,
y ea, !el ,ar:Vculo 31 transitorio del reglamento, prendido en el artículo 27 del ral decreto de 1.°,
de teco.mpeasaR m tiempo de paz, aprobado,por ,de junio de 191t (c. L. núm, 109) y artículo .31
real decreto de 26 del actual (D..0. núm. 1'16~. transilorio del reglamento de recompensas en tiem·
o DtJ r:eal c:H'den lo digo a V. E. para BU CODOC.. po <te paz, aprpbado por real dec~to de 26 ,del
mieftto '-'1 demú ,efectos. Di08 guarde a V. E. mes actual (D. O. núm. 116). '
muchos afto.. Madrid 31 de mayo de 1920. De real orden lo diiO a V. E. para su conpci-
VIZCONDE DE EzA miento y demás efecfos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 31 <k mayo de 1920.
VIZCONOE DE EZA
Sei\or CapitÚl genera.1 de la séptima re¡ión.
J). d:.!'1ft' t lae'o cíe '1920 - _
.".!tw/r dd "~"d' Cob.ll __ 'Sr.: En vldl::-';~":~""
" ,,: ~I~ ,;~kflIso, 'pOr I tiabe' ,aamplick) compensa que V;E. cun6 'a etfe' Miaistmo COIl
~.... '. ª*f .d_epa"" ~ftÓ$ ~.mpáiandC) .1 c:ai¡o escrito deIS de octUbre ~e 1918 formulada_~ ~ .'"0[. la A'eltf~ia de IUAnIl~ -el, Re, favor del cómandante de Artlllerr. o:- Juan: Ptlla y
::j.9.· tJ.'"t-t~ ~~~( a bIen '~ncedc:r ~ dtld~ .rA- Moya, por haber cumplido un plazo de'euatro .f'Ot
: ..p1ttft·1a d'tú' 'da',.,nmera clase del .M~ifto Mibtat desempeftando el cargo de profesor d! la Acacle· .
::-: to~:"ais1irttiv<? bl:irtco y pasador'del «Profesora- mia de su Arma, el Rey (q. O. g.) ha ten,ido ay do»/ ~1hOí 'Con'!P¡ret;Jdid? ~n el, artículo Z1 d~J bien conceder al, citado jefe la cruz de segunda
reat"d~lo de tade .Jnnrode 1911 (C." L. nu- clase del, Mérito Militar, con lIistín:ivo blanco y
meró' "1, ";Y '31:. triin~jtorio. del,' reglatnento de pasador del <.¿Prof~rado,., como c<rnpreRd:~oen;
re~ ií~ 'en' he'n1Po' de -paz; aptobadó por 'real'el artículo 27 del real- decreto de l.v, de janio de
decre(ode26 ddattual' (D. O. núm. 116)." 1911 (C. l. núm; 109) y artí:ulo 31 transitóri<J 'pe real C?rden .lo ~igo a V; E. para su.fconocl· del reglamento de recompensas en tiempo de paz,
mléo,{o'::r ,~~~"'efectos. DIOS guarde a V. E.aprobado por real decreto de :2ó del mes 8001al
. muchos a?o~'~"~~r}~'j~ de maj? de '1C)~O.' (D. O. núm. 116). ' '
- De real orden lo digo a V. E. para' ~u conOCÍ-
. VIZCONDE DE EZA miento y 'demás efectos. Dios guarde a V. E.
Señor Cápitán' ¡'eneral de la séptima región. muchos años. Madrid 31 de mayo de 1920.
,.,' I ;" .. ~:l ' " VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán ieneral de la séptima reiión.
Excmo. St. ~ ,En, yista .de la, propuesta derecom'-
pensJ, .q~~ ,V; ~1.,:curs6 ,a ~ste, ,Mihis'terio con escrito,
de ~:~,é ma'y~ a'~ ,:iño'_próxlmo pasado, formul,ada
a faVor.,4eI'~Y. ,CQ~an4ante de Art¡U.~ria O. Luis
Odrf ,~tp ~r '. o~por,~~b~~ cumpJido uQ' plazo decua!m,,~n9)4iP ~~t"ldQ. SC!,rv,lelOS, en la ,Esc~la GCD:
tra!. l!e' 1lro;' ~~~ Al ro Centro y Academ~ de su
A~; :~1' Rey.',Cq. ". 'g.). ;ha t~nldo.a bkn ~ce~,'
del' ~¡ l;1t.ad~ .lefe JlJ ~ruz: ck .p.rlmera clase delMé-
rito..~i1i~a,i'" con distintivó blanco, ypasadot del
«Pr91~sot.~» ~mo comprendido. en. el artícu-
lo n ~,,~~~{ ..d~c:r~to de t..o de ¡URLO d~ 1911,
(C,. l..' 'n~. f()C), , real orden de - .0 de febrero'
det\JP6 (C. L .ntim,.20)· y artículo 31 'trln~torio
del r,¡l~tnto.&;,reoomp~n~s ea tiempo de paz,
aproljaoo. por .re;al .' d~trfto de 2t)',dd actual
(D. O. numo 116). ;'... '
~, real orden lo digo a V. E. para:su' éonoci-
míe-tilo" y'~emá9 'efectos. Dios guarde a V. E.
muchos' a~, ~~id 31 <k mayo (fe 192Q.
VrZC01fDK D& EzA
;
Sellor Oenenl jefe del Estado Mayor Central del
Ejército. :,' '.' ;.. •
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de re-
compensa que v. E. cursó a este MinisterloCOft
escrito de 15 de octubre de 1918, formulada a
favor del comandante de Artmería O. F~lix Off
Verdejo, por haber eump!ido un segundo plazo
,de cuatro ai\os desempeñando el cargo de profe-
sor en la Academia de su Arína, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien conceder al dtado~fe
fa cmz de segunda clase, del Mérito Militar oon
dístintivq blaneo y pasador ,del «Profesorado»,
como comprendido en el artículo Z1 del .real de-
.creto de r.a de jumo de19t1 (C. L núm. 109)
'y articulo 31 transitorio del reglamento de re-
compensas en tiempo de paz, aprobado. por real ,
decreto de 26 del mesadual (O.O.num. 116). '
De real 9rden lo digo a V: E. para su conoci-
miento y demás efedos. DIOS guaTde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de mayo de 1920.
VIZCOImIt 'D* EzA
Señor Capitin general de'la séptima !'eiÍón.
-
Excmo. Sr.: En vista de la plIOpuesta de ~
compensa qúe V. E~ curs6 a este Ministerio con
©.Ministerio d~ Defensa
~70¡ "
---,.
~ck ,1$, de -JIOViemJ¡ne, • 1918,fOAllu\ada., ,•. ,', escrno ~,.,'.10•• ~ticIDIa" fIe, lOtaJ, fDl1Dul,,~"- r.A
lavO!- del )loOy .COlllaJldant~- de,·.ArtUIerf4. O:~ : .a ~,déf'eapitÚI _;eIe,~tItu~,~.- ~.. ~. ~b~ Sempere y Puqud, por haber cumplido Maarr6n .P~ por úb.er a.~1á.do , a~ ~
,en 1'1 uterier empleo un segundó plazO de cuatro . cualtb ab,~' c:aqó #:pror-o,-en' lQi' e ~ r11
afio,¡ ~~~nando el cariO' de profftoi- -en el ,de '~,<:'~~ ~ ~~f:(Q.. ~~ ir),:.ha.~cñidó,--a.iltn ~
Colep> de; S4nta B~ra y.San Fernando C;1 concedC'raJ fÍ~ ~P.l1q la.~~,P~. ¡<:Ja~., •
Rey (q. D. g~) ha tem.do ,a bien conoeder.al (J- se del Mérito Mi~t:l¡f co~~tintJv.o \b1luJ~.y :pa- .'
tade> Jf:fe, la cruz· de pn~ra clase del Ménto Mi- sador del «Profe&O~do», como OOUl,ererldIOO en
litar too distintivo blanco y pasador del «Profe- la real orden de.( de mayo de .189~ (C. ,L .n~é­
sorado»l como oomprendido en la reat orden ,de ro ,159) y artícu103~ transitorio del re=ntb
14 de abril de 1914 (c. L. núm. 68) y artículo 31 de recompe~as en, tiempo Qe paz,: apro ,pOr
transitorio del reglamento de recompensas en tiem- real decreto de ,26 del mes, actual (D. O" DÚ-
po de ¡>az,aprobado por real dec~to de 26 del ~ro 116)." . ' , " "
actual.(D. O. núm. t~6)., De re,al orden, 10 d,ig~ a V: é para su conf.x;i-pe real orden lo digo a V: E. para, suooooci- miento y demás ef~ Dios iP.JMde a V. E.
miento ,y demái .efectos. OJOS guarde a V. E. muchos años. Madrid 3f de mayo de 1920.
muchos.años. Madrid 31 de mayo de 1920. ' 'v: s:: ..
, . . lZCONPZ D" _4
VUCOlfDlt DE El" '; .. l. ;., "j'
Señor Capit'n genera~la primera regi6n. ,1 Señor Director geoera~a Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de' 'Ia propuesta de re· Excmo. Sr.: En' vista' de la propuesta de t'&' "
compensa que V. E. cursó a este Ministerio con compensa que V. E.'<:urscS a este Míaistaio oon '
esento de 15 de octubre de 1918, formuladl- a' esctitode 19 de abril del año próximo pa.do,
favor del capitán de ArtU.."ía D. Rafael HemáD~ l' formulada a favor .del capitáA de- ~ .J.nstituto don
dez Francés, por haber cumplido un plazo de Lorenzo UcelayFlgueras, por lIabér cumplido .un
cuatro anos ~esempeñando el cargo de pr:ofes()tf plazo de cuatro' añ~ desempeiiando el CAIJO ele
en tá Academia de su Arma, el Rev (q. D. g.) ha profesor en el Cotqpa <le ese Cuerpo (SedciOO In·
tenido a bien conceder al citado 'Capitán la cruz ,fanta María Teresa);- el Rey (q. D.. g.):ha tenido t,
de primeta clase del Mérito Mítitar con distin- a bien c9needer al ,citado capitán la cruz de pri· ' ,
tivo blanco' y pasador del 4(Profesorado~, como mera clase del Mérito Militar oon distlRtivo blanco .
comf.rendido en él artículO 27 del rSlf decreto y pasador del «Profesorado» I como' oomprendldo '
de .0 de juni? ~e 19lt (C. L núm. 109) y'ar- en la real o~ de 4 de may~ d~ 18fX)(C. lo- nú- "
tku}o, 91. transitorio del reglamento de reooinpen- mero 159). y articulo '31 ~ansJtorio del~gta- ,
sas en t,empo de :Jt.lz, aprObado por real dt"lCr'eto mento de recompensas ~n tiem,po de 'P-u, :apro..
de 2t) del mes actual (D. O. 'núm'. 116). bado por real decreto de 26 del ac.tua~ (O..-O,nl\-
Deo, real orden lo digo a V. E. para su conod. mero 116). ' , " ' "
miei1t& y demás efecfos. Dios guarde a V. E. De 'r~ar orden 10 digo a V. E. para 8f:l conoci·
muchos aftoso Madrid 3t de mayo de ,1920: miento y demú efectos. Dios guarde 'a Y.e.·,
v , Ez muchos aftos. Madrid 31 de ma,o'c1e 1m. '• IZCONDZ P& A
Seilor CapJtfn ~neral de la ~ptima reg!6n. VUCOJmK DZ Eu
Señor Diftctor geMÍ'M de 1a OUafdia el",-
, .
Excmo. Sr.: En vista' de la .propuesta' de re- > -- ' '
oomp'enla que V. E. curses a ~{e Ministerio con ' '" ! • , , ,', :, • , '
C9Crlto ,<k 30 de mayo del afto próximo paltldo, Exc1D.o. $r.: Én Yista de la %,:ue.t:J de ~.
fornwlada a favor del COIJJandan~ de, ese ID'" coml!.ensa que el, Dirtctor de 1á e~ 'Sup~lior
tituto ,D. Julio Sanhuesa Tr-ullenque, por ,baber de ~rra cUrsó a este MJ,nl,itterjo cqn. ,~~t~ .
cumphdoun plazo, de cuatro aJ!os desempeilando 1 de 25 ,dé enero del aOo proxlmo ~,' pOl1ll~-'
el car¡p de profesor en el ColegiO de Oua,rdia,l',p ¡ lada a ,favor delf10y teniente ~I'9Mt eJe Inte~­
venesI el 'Réy (q. o. g.) ha tenido a bien conce. ¡ denpa D., José 5enespleda T~, por ttaber cunt-d,er a ~~do jefe I~ c.~ de segunda eta$e del ~- ¡pUdO 11n' pl~ de, cuatro aftoll ~'Rlpeftan40' el ,
nto Mlbtarco,\ distintivo hJ~coy pasa40r -del , cargo de profesor entre la Academia de su Cue~
«Profesorado», como OOIQprendido en las reales ' y la ref~rida ~cuetal eJ R,ey, (q. O. ¡.) 114 'ttqiifo
6rckDes.cle 4 de mayo., de 1803 y 30 de diciembre a bien conceder al citado jefe fa cruz éf~ se~
de ~tn'~ ,CC. lo nÚli16. 159 y 238) y arUcuJo 31 ¡clase de1 M~to Mimar con distitttivo bta6Ql)' ..:j.
tr~ del reglamentQ:de.r~pensas en tJem-- , p~ot del «Profetoradc>>>, COb\O ociiIap'tétldkfó 4it
po de:Pou, aprobado Wr ~ deq'cto ,de 26. del el ~ del.reaI ~,de 1.0 ·'~~o-.
actual (0.0. ~. 11.6)r ' .,~' , de-.19,l1 ,Ce. e numo ~Cl9).',)' ~t~ ~~ .traqsi-pe real orden Jo dlgQ a. V. f.' par.a su conoci. tOl'l()d~~.'to ~ ri*:Om~osas en tiem'po
miento, y. demás, ef~s., DioS g~ardea ,V. E. de paz, 'a' do por real' d~o' de. 26 ,del ac-, "
muchos arJQS. ~drtd 31 <k oaayo de 1920. tual ,(D. • 1IÚQ1. t 16). " ' .
, 'v' , ' ~ r~lordén 10 dl2ó a V. E. para, S\l ~1IOCi-
_ • ~~•.EzA miento y 4~~ efeCIos.DiOl pude a· V. .~. "
Senor Director general de la Guardia CIVIl. , muchos aftos.' Madrid 31 de' mayo de 1920;
-- ,lit ,';,I , . , .' ,', VUCOlfDK DZ EzA
E:'_ ,S., E ., t d l. d' ,~Señor Capitán general de la primera- r~•
...~ r. . n VIS a· e ~ PI'CJ?~esta ele n:-
COIllPtpN que.V. "E,. cursó a ,este ~~:cxm ' __
© Ministerio de Defensa
RESERVA
SKd6a dlllfDtIrIa
VIZCONDE Da EzA
~ftor Capitán general de la' primera región.
Seftores Presidente 'del Consejo Supremo de Oue-
tra y Marina, Intendente gtmeral militar e In-
. ta-veJltor civil de 01aen'a y- Marina y del Pro-
teCtOrado en MarrueOO8.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de re-
compensa que V. E. curs6 a este Ministerio con
escrito de 4 de diciembre de 1918, formulada a
favor del capitán de Intendencia O. Aureliano Cid
Zabala, pbr baber cumplido un plazo de cuatro
años prestando servicios en la F~rfca ",iIltar de
subsi~tfncias de esa capital y desempeñando el
carlfo de profesor en la. Academia de su Cuerpo.
el Rey (q. O. g.) ha ténido a bren conotder al
citado capitá,n la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco y pasador del «Pro-
. fesorado», como comprendido en la real orden
de 3 de febrero de 1904 (C. lo núm. 33), ar-
ticulo Xl del real decreto de 1.0 de junio de 1911
(C. L. núm. 1(9), reales órdenes de 1._ de febrero
de 1906 CC. Lo núltJ. 20) y 13 de junio del mismo
allo (C. L., núm. 99) 'f en el artIculo 31 transi·
torto del reglamento de recompensas en tiempo
de paz, :.prObado por real decreto de 26 del
lIles actuaa (Di O. núm. 116).
,,-De rtal orckn 10 di~o a V. E. para- su conoci-
mlentor y .demú efectos. DIos ~arde a V.. E.
muc:bGa aftos. Madrid 31 de atayo de 1920.
----------_ ....- .__._. --- -'--'-
:·();'O......21
.' / E~cirio, Sr.::, En vista' d~ I~ propuesta' ~e ~- ': miento y demú efectos. Dios guarde a v.': E.
"~a que -V.E. atn6 a este Minfsteno'con mudlot aRos. Madrid 31 de mayo de 1m.
. esento de 28 ~ mayo del afto próximo ~do.. . V.Ev.
formulada .a favor del comandante de Intendencia lZOOND& D&
D. S¡alvador'Oarc!i Dacarrete,· pOr haber' cum· Señor Capitán general de la séptima región..
plido un plazo de cuatro afios prestando sus 'ser- '
vicios en el Estado Mayor Central y desempeñando - •••
el cargo de profesor en la Academia de su Cuerpo.
el 'Rey (q., D. g.) h'a tenido a bien conceder· al
citado jefe la cruz de segurida clase del 'Mérito
Militar con dí8tilltivo blanco y pasador del «Pro-
fesorado», como comprendido en el artículo Z1
del real decreto de 1.0 de ju~io de 1911 (C. L. nú- Exano. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido
mero 109), real orden ,de 1. de feb.r:er,? de 1906 . conceder el pase a situación de reserva al coronel
(C. lo núm. 20) y articulo 3! transitorio del re· ~ de fnfaí'lteria: D. Antonio Yáñez Varón, rdntegradD
glamento de recompensas en tiempo de .e.az, apr~- al Ejército con el expresado .erttpleo ~n' real
bado por .ral decreto de 26 del actual (l). O. nu- orden de 24 del mes actual (D. O. n6m. ft4) oon
mero ~16).. . arreglo a la base 8.. de la tey de 29 de junio de
De real orden 10 ~Igo a V: E. para su conocl-. 1918 (C. L. núm'. 169), por .haber cump-lido la
miento y de~ás e!eetos. DIOS guarde a V. E. edad para obtenerlo el día 13 de agosto de 1919,
mucbos años. Madrid 31 de mayo de 1920. si&idole abonado el haber mensual de 750felJe..las,
. VUCONDlt DE EZA que percibirá a partir de 1.0 de iu~ioóxhno
por la zona de reclutamiento de .M.adri n~e-
Señor Capitán :geaeral de la séptilna región. ro 1,.a la que qu~ar.i afecto p<n:' resldit en ~ta
! Corte; Es al' propiO tiempo la voluntad de S. M.
""-- que desde 1.11 de septiembre de 1917 hasta fin de
junio de 1918, la situaci6n de este jefe sea la de
excedente ¡desde 1.0 de julio~el citado afto de
1918 hasta fin de agosto de 1919, que le corres-
pondió el pase a la .reserva, la de dfsponible, y
a partir de esta última fecha a la actual, 'Ia de
coronel eu situación de reservlb haciéndosele por
la· zona antes dtada y habiUtaciones oorresPon-
dientes las rectamadolieB a que hubrert \llgar, y
reintegrando a Clasa Pasivas las cantidades que
haya percibido por- el anterior eeftalamiento he-
cho en la real orden de 30 de agosto de 1917
(D. O. núm. 104}. • .
De real orden 10 'digo a V. 1::. para SU oonoá-
miento .Y dem4e efectos. ,Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 31 de mayo de 1920.
'VrZOONDE DE .EZA
. VACANTES~r: Capltln 'genetal de la séptima región.
;: ~ . ".: , CircUlar.Exc.o. Sr.: Vista la iostanda'que el
Capitin general de la flercera regi6n arrs6 a eite
Ministerio con escrito de 15 de al)ril próximo pasa-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de re- do, promo~da por el cabo del regimiento de lofan-.
compensa, que V. E. eun6 a esté· Mlnistaio con teriaEspañll.... 46, Ciltcltdo Pas1ór aa.·ea
escrito de 19 de julio á1tirno, fo.-ullrda a fa\for súplica de que se aclare el. cue~ a que (X)~poA­
. ~del c~itán de Intendencia D. FranciSCQ Rueda y' .~ t!\Ibti1"las ba1a~ de sa!te'nto:q~'R'p~
"'Pfrez- de lJutaya, ~ haber ctIIIIplido Jbi I plazo por ascenso a sUbaffdaf'~ l~ ~dkJia Ca1leJorfa
de cuatro años des'emj)Bíando el cargo de" profe- que prestan servicio en las zonas de reclutamiento,
sor en la Academia. de su Cuerpo, el Rey (que el Rey (q. D. g.) se '.a .servido disponer que las va-o
Dios g1I1II'de) ha tenido a bien con~ al citado cantes de sargentos a que se refiere el articulo 7.0
capitán la. a:ut. de primera clase del Mérito Mifi· ,dct·l~ r.J, Ofdcn..:- ~~1I:r de.;-~ _~.~~e de
tar con distillttto bIlndD ~;·..tador del «Profe- 1918 (D. O. núm. 244), próduadas en IU zonas de
aorado:t, como'eom.pÍ'elí~id~ en el artfculo Z1 dtl_ 'íec;l~~qto.. geJI1' J.~Pdas teO~lo"""vo a
real decreto de.,l.ct de:- JUDl~ d~ 19lt (C. l. n11- ~ . lqe ~,;CIe ~f~a; amottlWi(fpe~ -'Q na.
mero tOO) Y etf el 3t tranSitOrIO del reglamento .gJta ~,~(ü,,d, es~ ,gencl'ar-a. ·U',~
de recothpensas en tiemj)O de ~, aprobado por y.~ ~fa tim lo' prevenido, eti la real .f$fdee. ele'·~·~ó· dé! 26'M' ketua1 (D. O. dtbn:'t16). t ~. ck"Íll.a1¡i() é1e19t~ lD. O. nám, 72). "". :.;
" I.C~ t·~-!b('¡\.. _1 • ~i~i:l ~ Y. E. para su conód- 'De real orden 10 d~o a V.' E. pata' MI' 008aq-
. ... .
• 4 _ ~, t
Señor Comandante genera) de Ceutá.· .. '.. :
Señor Int~rventor civil de Ouetra' y Martna y:del
. Protectorado en' Marruecos.. , , . ., '-
tercera clase d~ Persol1al del M~t~rial,.':I~ .Atfi·
Uéría. heCho, pC)Í" reaL orden de 25, 4c;1 "tn~ .ae-
,tual (O. Q. núm. 1.15)., .... ""f ••. 'A rJi
De real' orden .10. dIgo. ~" I!" paráj su. ~~oci- ,~
miento. y ~má! ef~:~s.DIOI guarde, a .'1/;: e.
muchos añOs.' Madrid 31 de lJIayo. ,de lt)20. ':"
, I ' I ~
,', VtZCOHD,&bE eA'!---...;.-----~,.......,--------
miento y demás efectos. Oios guarde a V. E.
mucbos años. Madrid 31 de mayo dc 1920-:
DESTINOS
812
5ellor•••
VIZCONDE DE EzA
. Excmo. Sr.: ·EI Rey (q. D. g.) se ha serVido
disponer que el soIJado do:' I 12.0 regiltÚento de
Artillería ligera Pedro ~Itrán Freixa pase a con-
. tinuaf' sus servid::)5 a la Esccl'a Real, por haberlo
, ~icitado y reur.ir las condi:iones que determi~
na el artí¿ulo 4.0 del regla:nento por que se
rige dicha unidad, apr.obado por real ord~n de
10 de junio de 1911 (C. L. núm. 114). . .
De rea] orden lo digo a V. E. para su conOCI-
miento y demás. efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. " Madrid 31 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
,Seftores ,Capitán gen.eral de la primera reglón y
,Comandante general del Real Cuerpo de Ouar-
cUas Alabarderos.
Senor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
••• =
IIml. dllrllllllll
LICENCIAS
f!xcmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
teniente coro~1 de Artillerla, con des'ino en la
Pirotecnia' Militar de Sevilla. D. Lul; Rodrlguez
,.y Caso, que pertenece actualmente al tcreerre-
:..gimientD- d~, Artillerla ligera, el Rey (q. O. gJ)
!le ha .ervido concederle dos meses de licenda
por asuntos propios para Francia y B~lgica, con
arreglo a las instrucci<>nes aprob~das por rell
orden circUlar de 5 de junio de 1905 (C. L. 011-
mero 101).
De real orden 10 digo ,a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. ~.
!'mllcbos aftoso Madrid 31 de mayo de 1920.
. l...
¡"l '
.V'ICOIfD~ .. Eu :
'.; r
.. ~,Capitú general' de la scp..da región. ';
~ InkrvatOl' civil de Ouefra y MArina y ~I
)lrotedofll(b en Manuecos. ,
Excmo. Sr.: Ac~diendo ~ 'Jo sOlidtado,~ el
sarg-ento del sexto re;rimiento de Artm~na,pe-
sada José Costa Sáez. el R~y (q. D. g.) se ha
servido .disponer quede sin ~feetQ su nombra-
miento de auxi'Í'!r de ,a1maceRes de ter.cera cIase
del PerfOnal del Matr.ria1 de Artillería, hecho Por
real orden de 25 del actuaL (D. O. núm. 115),
así como también su destino al Parque de la ,Co-
mandancia de Artl1tería de Ferrol, dispuesto "por
otra de 28 del mismo mes (D. O. núm. 118).
De real orden lo di~o a V. E. para sft conoci-
miento y demás efe::tos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 31 de mayo de 1920.
.l' .
.VIZCO!fDK,. DIt EzA
Señores Capitanes ~nerales dc ,la tercera y oc-
tava regiones.
'Senor Interventor cfvll 'de Guerra y Maitu' y eJel
Protectorado en Marruecos.' ,..
. j I
.-
• I .1 1 ¡'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) M ha :eer-
vldo nombrar auxiliarH de almacenes de 'tereera
clase del Personal' de1 Material' de 'Artillerr., a
'101 sarR'entoA Benito Barrtra Sacatuga,det se-
Ilundo re-rimiento de' Artillería pesadi, V Antonio
Otero Alias, del se~urido re~miento de Al'tJlle-
ría liR'era, -en .ate~dón a ser 'los 'mb antlllU~'de
los aspirantes a mgresov reuni," las 'oond~OItes
reglamentarias. a~i'TJ1~l1doles ene1 ~rnpleo'-que se
les confiere la efectIvidad de esta'· fecha-:;' dllpo-
niendo, . al propiC? tiemDo, pasé'it deStilHlClOs • !a
Fábrica de Trubla y Parque de la Comandanaa
de Artillerra de ferrol, respectivamente.
De .real orden lo digo a V. E.para $u~ci­
miento· y demás efectos. Dios guatde a V. E.
muchos años. Madri,! ;3l.. de mayo de 1920.
VUCONDE DE EzA
.,~ -- .. ~ .~. ... :~ .. ; .. ~
-seftoreS ·CApifaftes g'eleralés ~ la p~"Y' oc-
tan ft1tiones. >', ' ,¡ ': I~ (. "' .. :
• ' , j • ~ • '", ' , : , -' (
Señor i,nter.veQtor c:ivii de- Guerra y, Maria :ydel
Protectorado en~.".ecos. ". "J
'¡: •••
. ,~
, i
.1C~. rmno. s,.: I!,. nI~nlfente '•. lo ....
ca la rtaJ ordeu c:irc:Iar de 5 del _ lICbIal. (D. o. 1_).
&732 dcbudo'lk"tm;
...... ~.
SCiiOr•• -. "
'.,' '. ' ". ';l ~t·
- h&..dc In dcstiaedo ca d F4ximo.¡'lIÍG, '1ft teeietlte eero- , . r , : RETIltOS ' .,
"'..... lneenieros I ,la CocnaDd.lndl de Sevilla, y al efecto,el. ,
R~~ D..¡.) le balcrvido diiponer Que los jefes dCl D1Cl1cill- . I!xtmo. Sr,: El Rey (q. D. ,.) le ha 'ltrvMc)'C:OOC~ el
nido CMIJIe:o y cu.,-po que deseen t.l deatino, pueden lolicl- r~iropua eNa Corte, 11 .l>tkial CeJador de Pbr\jlcad6n dc
urloc:..·~~.da, .promuvid. e... la forma y P"Zf" prevenidql PIim~ ~IC.O" juaa TOO'cjón OM'd., 0011 ..titao m 1.:Co-
en el r91 decreto de ~I óelata aCUl<oI (\.J. O. nÚln. 113). . ~n'4'ncia d~lqiteniero..~ M.a.i{WI, porh.ber eDJll.pIWo la
De rCllll,ordcnlo caip .. V, t.. para bU OOROCImjcotü,r do- . cdaA p.r. oiJteoc.lo d ~fi6 dd mes ad,ual¡ dispo~ ~I
nát dcáDa. .Oios &uaák. V. 1:. mucbosai10..Madrid 31' propio ticm¡to, que por fin del p'r~Dtc nía sea dado ~e ~ala
de lIIa1Q ck Jl,l2D' en el Cuerpo a que pertentce. ' . . ..
De real orden lo di¡o • V. I!. para 'SU eonoc..imiento , de-
mú dectOl. Dios ¡uarde. V. E. muchos aIIos. Madrid 31
de maJo de 1920. ,
Y.tzcoJQ)~ 11)& EZA
Seftoreii cipUanes generale. de la octava rqi6a y de Can~
JIa '1 C~mlDdaDte: ~eneral de McWIa.
Seftor Intmentor civil de cluerra y Marina y dd Protectorado
en-MarruecOl. .
.1 MAT~lMONIOS
ex.c:mo: '~~.: ~ccedlendo I lo ."ilcltadO por 11teniente de
Injenlcros;(E. R) D. RIf~~I ~>'lomer Vlcent, ceJ destino ea
el quinto rqimlcnto d,e Zapadorea Mlnadora.~ el Rey (que
Dlo'lilar.). de .cundo con lo Jaformldo por'ele Consejo
Suprtm~ en 18 del ma pfÓxhae PQado, le ha ,ervldo con-
cederle l~l!acia para cQntraer am~lo coa D.- Malla Of~
meno Mocholl. ,.....\
De r~1 ordeRlo ~o • V. p... para '" conodmiento y de-
mj5~~~dot.. DJoa i1wdc a V¡ ~.•ac:bolt~ . Madric1 J.-d'L~ 102:0. , ' '".. . Sei'or Capitán general de la octava regJi6n.
~",.-'.~, \.~ ~~ ';
" , .
ZONAS l'OLI;MICAS
VIZCOIfDI: DE fZA
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Sef\oYcs Caoitin ¡en.....1de 11 primera re¡i6a e Interventor
civil de Querra , Marina y del ProteqoradQ e~. Marrueco-.
Excmo. Sr.: En vista d~ lo manifestado por
V. E. a este Ministerio en 13 dt febrero'1i1timo, al
'cursar IR ius~Dcia promovida por el Alcalde Pre·
aident~ del .AyUntam~to de Ferrol, en s6pllca
de. autorización para ocupar terrenos de la1.ona
polémic. ,interior del frente ma~(timo de dicha
pla7.a 'v construir en ellos un tIDgladoadosado
al freñte Sur del Matackro de ganado vacuno y
un muro de cierre de los terrenos comprendidos
entre dicho edificio, el muro del rf'cinto maríti-
mo y carretera al muelle de San Fernando del
Mar, el Rey (q. D. ~.) ha tenido a b~n acceder
a lo solicitado en las mismas condiciones que
preceptúa la real orden de 9 de octubre de 1917,
por la que se concedió a dicho Municipio autoriza·
ción. para, ocupar terrenos en el mismo lugar,
oon destino 3 ampliación de los servicios' de) ma-
tadero.
Oe rea' orden lo dilO a V. E. para su conoci-
miento' v demás ckct<>s. Dios Kuardc a V. E.
muchos ·aftos. Madrid 31 de mayo de 1920.
V'fZcoND.I/ DI: eu
"
"
~""
.)
.,
r l~ •
.-: .. ~ :
ExciftC). ·Sr.: Con .m¡toa lo. d1spuéSto por real orden
cÍfcular.2Q ck abril de IQ~E$ (C. J... LÚro', 130), el R.y (que
Dioa lUarde} ha tenido a. bito dilooáCf que' d ccJ¡¡dor del
"!atmal ~ 'llfRCffiero,,'.cori ~~s'iÍlo en ~la ~odJandallcia d~
dtcllO Cltt~del Ferr¡;t, D. JO!i~ Arrrpl Jnbar,cn, pase de...
tinado a la de M-Jilla .. Y' que: .el de 12ual'catego\(a, de l'UrVO
ingreso, procedente COi\tfl sub, ficial dé la compañía d~ Za-
p.lfora. Mlnador~ 'de O&n C.naria D. Pc:rnando Molina
Akaraz¡ lo lea. 'la diada Comandanciá de IIl¡eoiao. del
Penol. .'. ."... .
De _ 0rde1t lo cHao. V. e. para la conocimiento y de-
mú~ OIos luardca V. f. lD1lCbo. dOlo Madrid 31
de iaqo ele 1920. '. " . . , .
'.~'" l" J ~
~ ."'.' 1 o':'
Sdor CIpIIIa IcacnI d. "prIm~RCf4iL,
j~:; 1 " :,'
or.') '0" '.VUlCOlfU·'~& Ez.A
" ,.i l , . • .:. ,..... :. t
SeA. Fftlldente del Coue¡o -¡.premo de ;O.~:rt''' y Marina.
, ,. , ,... . .,.,.,... . '" ~
Sefter·'CIIiIMa ,a temr....ttI6a.. '~~;;
":,,,1, '~." ",' ",' •.
-,. ---.'. í
·t~~.:, . ~C~d~f) ~.Io aoIiti~ por '1. SUboficial:
cOll-....eiIlO·eud ~taJlóA,de RMioteltg<ltia dec;mpai\a, don
Sotue) V.S .OoPZ'Iu.. ti Re,(q [}. e-), de ~rdo. con lQ
fnfQrfllAdo ,or ese Col1Sljo Supm;no ftI 24 cId"ea próximo
pal'dOt I&~ lICfYido concedcrlt JJ(enda para Q)Dtraer ml-
trimoÑlHPSl D.- AGlpuo:MWI P1leL... .•.: '. '. .
0..... ·...den Jo dilo« v. a.-. ... ~Iento J de-
... --.o.. Dioa Kurde. v.~ lIlSM!boe ..... Madrid 1.0
....:411_ ..
•
',' . " " I~' . I ',.- : ~~~l f' h '
' .... , . -- Yaao...... 1!.zA
.':':' '.. : .' . ." ":~.., ,w." 1 reate dd c:o-tcf lIIpft~ de oa.ra J MarIua.
,
la.
,. t.
'.> SIda da JUdldI ,lsan:.",·
SUaS!STENCIAS
Circular: 'E"~o. Sr.; Por:' ,la -,(=~nisaría' ge-
neral de SubsistCncias, '~n 22 del ~ próximo
'pasado, se dijo· a este Ministerio 10 siguientr:
«Tengo el hOBor de oomunicar aV. .E.-:qtte ha-
biéndose ,recon.s;Ytui~Q,~:;d~~it~ 4e '~.".C
úlivaqne esta Conl1~r..~ ha. de ~Utr
para qUe lIe~~n ar consumidor los benefiCiOS de
la tasa, y esttPlando que el Ejércit~ debe participar
(fe esos beneficlos en la proporción que las es·
casas existenciil.s COnsientan. .me .es mu~¡rato po-
'btra ~S~6d d~,V.• 'e. .~OO.~. Idlo,...~
'tneflMlaJe$,. canti~d :qáe V.: & pUede ~uJr
.'tritte ..~s distlritls ~aes, á CQy.u.Capltuf.u
generales uf <!atoo a'las de Bafleares y Canarias
y Comandancias de Afria,. se barán las adjudi-
caciones en la cuantía q~ 'l. E. se digne comu.-
nicar a esta Comisarfa generah.
De real orden 10 traslado a V,. E. para su eon()-
.0-1 .....
D. O. a1lm. 121
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uel Dfu Guadlx • • • • • • . • •• ••• Madrid.
est1no Martfnez Riya. • • • • . • •• Caeae..
Prlm AYelino Martloez M.rtinez ...••• Idea.
- era.' uel Delgado Tejado ••.••.•..• lMelajos.
Octavio Prieto Romero•••......• CGeDca.
Pedro Lorenzo M.,ra ••••••.....• Hue1YI.
Jaln Rimos Cort&••••.•••.•••• Almerla•
•ime Eateve jorCU.; .•••.•....•• Valencia.
odr& Cortina Albert. • • • . . . . . •• (dem.
yador Castillo Herrero•••••••• ldem.
Pascual Marttnez Tuazona••.••.• Idem.
Oloníaio Gabald6n Moya ••••..•' .• ldem.
iceate Elquir Gil ••••••••••.••• ldaa.
Terc..a. Maouel A2ramoate Morales ••••.•~
. dr& Slnche~Martmcz. •• . ..•• Murcia.
edrO Guj]J~ Berna! •••••••••••.• A11~te.
o~ He¡'núd~%Homarij6n••.••.• .M~ia.
Juan Riquelme ~avarro...•• • . • •. Idem.
Rafael Quesada MO~lote-••••••... Alicallte.
Fraaclaco Bonete QlaJo••••••••••~.
Antonio Lauri Bellot -. • • • • • • •• • •• Alicute.
Juan Tohá Mab .•••••••......... Urida.
Jos6 Freixa Nlm•.••••.•••.•••. " Tarnlou.
. Julifn LuaDtaBanto Soria.
)oe6 Turoaelier liflrlfJiéz •.•.•••• Valada.
Angel Gondlez S4ncbez•••.•...• tole4o.
Jaime Eacriu Guixa ••••••.••.... Barceloaa.
)086 Tubany 1Il1 ••••••••••...••• ldem. ,
f
uaD Carllt Caaal••••.•"••••...•• Iclem.
os6 VldalPalomos•••.•..•...... Tan.,ona.
o.~ Cucaln Gimtao .•••.•••.••. Idellt.
Tomú Ferdndez El.,ira Madrid.
Antonio Xapai'lol Trave ••••••.••• Tarra¡ou.
Prudenclo Roi¡e AmpOlla ••••••• ldel».
108~ Vldal Durln•.•••••••..•.••• Barcelona.
Jo.6 Alvaredo CaDet •••••...•..• Idee.
lilao 1016 VIII ToDlÚ ••••.•.••••• Idem.
~UID lJada ROllleJl .••••••••••••• ldem.lime lad Ramen\ol •••••.....•• Idem.~Ilx $errat Camp••••••.•.•••.• Idem.
ot6 Cortl. A¡UUu ••••••••• ; • • . • alenc~••
Ipel Sola van•..••. :... ~ .. ",. 81teelor.a.
lcael Marco Montero ••••••.•.• Teruel.
edro T.boad. StDchez ••••• i ••• Cic:efeI.
nadlep Gaerola Mufloz. • • • . . •. Cdtel16D.
~aQuel PObtl Blach Urlda. .
nuel Pedrol Careó........ . debI.
raDdleO R.m~ Barbero••••••• CuteH6D.
C ~.tf. RJfóta R01 .. .. •.. ••.. •. Uiictá.
uuta. .• * RlnnorYa Barbl •..•.••.•..• Ba~OOI.
. aacio Almoderez P6fez ••• ••••. Idem.
61bt Caao Ferninc!e.. • • • . . • . Cuenca.
anuel Escoda om 81rce1olll•
utia Mayua P~rb•••••.••.•••• lI1IeML
MelitÓD FODserre Tubau •••••••.• Barce1oDa.
ieD..,eIIido no.i8cCl' XUa6Dea ••• T.........
veJlDO leerte Red6D ••••••••.•. TerueI.
Luía Sau Juan Cl:.eza •••••••••••• Hoesc:a.
J~ IJeJ:úto V111eDa •••••••••••••• Cuenca.
Franclac:o GuiroU~ Muiloz .•••.• CuteIJóo.
Fraadec:oLnot PodeUa· •••••.•:. II.-ta.
flftJldaco 1l....8dtIedD 1, .. <!la.......
....J Garda Buao· ~:•• Ideia.. .
Jóe6 uea.o LIapet ~. if ~;r~.• ¡ ~ Ha....
Laia CaaaoYl Campl ~ •: . :. deaL·
Grqorio. Vicea..·,...••••••• : • .. . ...
. . . \"IceIItle BuqIo -.ue..; ó. Va,".
• Loi'eD%o·'Prau~ Bafll."t1oálL
Anlltuio Rodrfpez SerraDO .'~,! Ga....-jaft.
Jaime Roe Sorri••••••••••.•••• B.rcelODL
.-: Stnif(e I"eaarrubiu Cabu. • •• • •• Caeaca.
ADdlá Ouda Raboeo ••• ••• ••• •• Toleclo.
611üiel OI.-a·Bner .:.:;.: ..•.:..~..... ' ~
ltatit.~ Garda BII' ••••••••••. Toledo.
Lula~ Vi..HarrQIlia........... .
1_ PveerizOl Caaa8•••••••••.•• Barcelonl.
'" ._~M~JCI!" '. ldeaa.
RtlDddn qM le dlJl
•••
- MATRIMONIOS
ExQl1o. Sr.: Confonne a lo solicitado por el
~niente de la Ouardia Civil, con destino en la
Comandancia de Madrid, D. Tomás· Ausfn Ro-
bles, el Rey (q. D. g.), de acuerdo aon lo infor.
mado por ese Consejo Supremo en 21 dd lÍIes
próximo pasado, se ha servido concederle UCftl-
cía para aontraer matrimofÚo con D.' Isabel Ba-
rrios y Labrador.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. e.
muchos aftoso Madrid 31 de mayo de 1920.
VIZCONDE DIt EZA
_ '1 YlstrllaIú. ndIIIiIIatI
, Cle. dI9trsIS
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Querra
y Marina. .•
" I : ¡, l' . . I 1 •
Sellares Director ,eneral de la Ouardia Ovil y
eapiUn ~neral de la primera región. .
874
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~miento y efectos aonsiguientes, y a fin de que,
::on la posible ur,eoda y oyendo a la Junta re-
iional de vfveres, manifieste la cantidad aproxl·
mada que mensualmeak necesiten' del -referido
lIrtícuIo los depósitos de v(vetU de los cue~
de esa región o Comandancia ~eral de 5U car'io,
con el fin de poder efectuar el prJ>t'rateo entre
éstos, de la cantidad total asignada a este Depar-
tamento. Dios parde a V. E. muchos años. Ma-
drid 1.Q .de jwuo de 1920. '.
,RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCI1"Q
. ~Xo;t]:~§b: . J~n\.•sta ete la_ OCI!h~iqdoaes di·
nglckS:· plW' ~V.:; e: '.. este MJnis~rio'manlfestan.
do que las comisiones oúxtas de reclutamiento
que se indican en la si~~nte Tt;laci6n, han acor.
dado excleptuar del. gerVJCIO militar activo a losrecl~..1tguran en ella, el Rey (q. O. g.) se ha~do dII,poner se aunpUmenflen dichoS ac,uer-
pe reáJ c)rden lo digo a V. E. para su conoci~
"I~ y' fines aoasiguiéates. Dios guarde aV. E.
lDUChoe aftoso MadiicI 29 de mayo de 1920.
VJz(:Q,m1: DE E.zA
~~ Caj»~ ¡enerales de la prilAera, feI',.
.. ~.~quulta,.sexta. siptima y oda". re-·t~ y q¡: BaJeam y.~ ,..;..... .
• .. '1.0..:.. ~_.1., y -...um......
. .- _'aJerll~ IK: MeliBa. v , ....~
© Ministerio de Defensa
D. ~._ D~as.,12~ ...;; 2_..~...j1IDio;.-.._ .de..._~I!20o..- m_
Madrid 21 de lUJO." 19ao..-Vbco'"•.Sá-'
. ... ' . ~. .. .
anlRQS
-.... Sr.: .EI J&y(q. D. ~.)... Ii.~
~ el retiro para .~loea ()lavaiN).~ al
a..t....
La1I NOC'- Ab·.ra••••.••.••.• Bldajos.
'1l1Ua Alvara Nieto••••••.••••• 1ctP.al. -
~es Fena CoruIa••
1* o Almerta•••••••••• La¡o.
Manuel Garrido Rodrfpu ' •••.•• Oreaae.
Uno Redo de l. Torre ••••••.•• _ Coru4a.
Floreot1sao Garda Gonález. ....• Le6o.
8altasaT Pha Fern&des.••...•. , Iden
U.erio Turiemo Mutmea•... , .. Idem.
ncenio Ariel A1nru. ••. ;.... Ideal.
vador Ariaa Su1re& • _• • • • • • •. Idelll.
ictoriaDo Garda 1Iíllh......••. Madrid.
~va • • O1lclo Pecos Benftez. •••.• ' •••• Badajos.
amlro Vhqaa Garda••••••••• LUlO.
eraarulo Crillllrot Veir. .•..•..• ConUla.
uCl'IIio Pá'~ VIllM ..... • . • . . ••• Zamora.
~ Ofaz A~.;. . •••.•.....•. Oviedo.
rbano M.teoI Sinchez ••••••• ,. Ckerea.
r10s Maj.reros C.no. _•••....•. Idem.
er6nimo R.OIiooa Montalla. . . . . .. Zamora.
ucenio Ba/loll Areijo••..•.... " Badajoz.
Regino López Portel. ••••.....•. Oreole.
Jos~ IClealas laccScaito•••........ Idem.
Ramón Púa M411ez. • • • • • . . . . . .. Idem.
Antonio Igleslu Lozano... • . . . . .• Coruila.
Joaquln Caaelles Terrades .•... " ADante.
,_ Graa Jlaumez. • •• ••• •. . . . . •. Idem.
\IIn· CaioIDarde-G6IIlez. • •. . . . • •• A1bacete.
tomo FortezlSecura.••......• Baleare..
Balear s MIguel OlIDa Ruidaverts••....... Idelll.
e • Miguel L10pis Dupico •••. . . . . . .. Idem.
os~ Ollver Cardona••••........• Ideaa.
ADdr& Forteza Forteza ........• Idem.
Jo,~ Amau Roaelló•........ ' Idem. -
Antonio ."pt. CoD " ldem.¡ac.el Pedraza Bellido. . . . . . . . . .• C6rdoba.Rafael Rulz Rold60 ••••••.......• SevUla.oH izquierdo AJbovrI.n••••••.•.• aclil.C'llarlas. anuel Ba..lto Vibll.n Ideal.eOOoro Heroindez Gutl&rez.. .. GraD....
. lverio A1onlO MedetOl••••... " CaDariu.
Manuel Gollzflea Perdorao. • • . . .. Idau.
u.o jim61ez Garcfa. • • • • • •• • • . .. Le6n.
a.a "olilla Caflete. • • • •• • • • •• . .• Gr.nada.
eIIclo Rodrfguez RocIrfpez. Arila.
bastlú Afloote Barrlo.. . . . • . .. Albacete.
Dan ll'erdadez MarUllez......•.• Murda.
JCrtetc~!1 Lazo Pozo MiI.C••
o_a. Yulle Jlm#oez •........•. SantaDd~.
Com._• .,al••' - GlW'CI1a Martina •........•• Gr.nada.~. , u.o Pen Campoy ••••.........• Barc:elOGa.
ui. Na_arro QIl1* ••........•. la61.
uiDo llartlnez Kateball •.••..•• Sorta.
OllonO Geadn Pra401 •.. ,..... Idem.
Dan J1aa~ lllaaaaao•••.......• Cuenca.
odato BoalUa.. • • • • • • • • . . . . . •• Graoada.
anuel DuJeJ lfedJ..... , • . . . . .• Oreu~.
ate 8eDo.ta MedleroL•••.••• Huaea.
Jaime Secarra PaIet ••••••••..••• Lúida.
}oraoc:iaco Ramoe Buraac::o••••••• Badajaz.
Gebriel Ferdodez Ceotnria ••••• OYiedo.
úaue Ferdoclea GouUez.. ••. Hael.....
Mi¡ueJ Garda Ramos••• :. •• •••• 'deJO.
Com.II'.1. ADCe! Ortuña Alvuez... • ..... Oviedo.
Laraclle. lftdor Goadlez Tona ••••••• Madrid.
Ladra.o l..Mripen·Nra., ••••.~
P'.b"n CubU1asFernhdez•••••••~.
Ni¡uel SaIiDaa 1IeDdi.u..•.".••.•. Mavana.
)limei Dola G6l11ez ••••••••••••~
llaauel Ga'nldo~ l~ . _.
. ~ J
('
-
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CllArta ••• UÍlaD Sim6 R.lbera Barceloaa.
. Appito Berzo.. Sincbez ••.••••• CbJüd Real.
Joaqwn CIKIU Roda ••••.•••• -. CalteU60.
Alejandro Herr..nl 5a1U••••••.••• Gllaclalajara.
CecWo Melus ViII.Iba •••••• -• . •• Z.r..goza.
tonlo Gnda Femindez•..••• Ciudad-Real.
EulaUo Redruequt: Navarro ...•.. ZarltCosa.
ricllo Púez serrano ••••••...•• Idem.
cO Lasala Gui1l&. • . • • • • • •• ldem.
stfn Vinuesas Navas ••••••• :. Soda.
aorinoCampos COlM.......... TerueL
tonio Romero Romero. • • •• • •• IdeJÍl.
CMI~Mipel Celm••••••••...•••• Idem.
Quinta I tiaca B&yOO Bl.asc:o ••••••..•• fdem.
"'\Uzaro Fe;t'Ter Quir6s Idem.
F1oreastino MOIItero Jt.ecadera .•.. <Acere•.
ucas Muiloz Pri~to •.••....... " Idem.
u..-Oate1ler Valea •••••...••••• CaateJl6n.
o~ Eacrich Torrea ••...•..••. " Teruel.
Duel ManID Pena•••. , •• .•• • ldem.
0Ii Abad PUares .••••.•...•-•••• laratOlL
Angel Garci4 Arroyo••.......... Guadalajar&.
Romó Clavero ••.••••••....•..• Hueaea.
francillc:o Ram60 Bueno ••.. ' .••• Zaraaoll.
Antonio Sariilena Garcla. . . . . . . •• Idelll.
F~ld: Coloma Torrea •••••......• Guadalljara.
Bleaterio Caaapl.n EstebaD••••••• Ideal.
Ralllóo Parera Merera •• • • •• . • • •• BarceloDa.
Jllall Gumeodla Co~I.••••••••. Guip11zcoa.
R.am6n Elezcano Olvarro. • •• • . .• VllClya.
Callxto ADaiderr.lrioado•••••••• G,úp11zcOl.
Secuadiuo Martf~zV4zquez..••• Lueo.
Daniel Garefa Aula ..•.•..•...••. Zamora.
Antonio Puente B.lada.•••......• Barcelon•.
Maauel Rubio Durin •.••........ SaI.mIJu:a.
Jos~ Gnir. Eulalia .••••••.. : •.•. Leóa.
AnRel López Vedn ••..•.•••••.. Idem.
Lado Amado S.n J*.. . . . . . . . .. L0Rt'ollo.
Lucio Diez Goo'llez...•••••,..•• Le6n.
BulOIio Aa'OIioo G6Ibez~•••...• Nav.rra.
ll'raocllCo Martlo DOllllnl'lez•••.• AvU••
udenclo Granado Serrano... •• Idem.
otoolo Perolordo Moreno ••• _ . Madrid.
o.~ F'em'oda Obeirl •••..•••.• Ponteyedr•.
regorlo Lópel ROdrfmea. •• • . •• Palencia.
turolno ROdrfgue. LorenIO.. • •• Idelll.
Sexta eleat/oo Salvador GooPla •••.. Idem.
•.•• Inocendo Erdoyl" G.rde ••••••• Na....rrl.
aúlio Saes de lbarr. y UedCS. • •• Alav••
ot~ Veles Moraate ..•.•••••••••• Coru&.
Quel Callaa40 Oteco.. • • • •.• • •• Idem.
IlAn Itcbevarria Jiuregui GlÚp\1acoa.
IUllo B.utista Crapa•••..•••.••• Salltaiadec.
Ub.ldo Goauilea Bravo .••• • • • • •• Idelll.
Daniel Guti&res Leiva. ••••...•.• Ideas.
ll'ederic:o Valleio MoraUn,,/ •••• " Ideal.
Elte_o "ayor a.arrldb•••••••••• Soria.
Bullio de Domingo Cimar••••.•• BurgO&.
An'ceto Camarero MartID ••••...•• IdeJO.
PDdiriO Oon.úla Rai& ••••••••.• Idem.
DomiDgo Cord~ro Gonz!la ••.••. Oriedo.
JaR Cuervo Arias•••••••••.•.•.• Idem.
I~ V.rilla G.i'é:tl.•.•••••••.... , Idem.
J~ Rodrigua da LUJO.
lI:..lUo .eequ~r Ald.pe ••••••.• _ Vlzc.y••
Do.InI'O Gerbea Veluco.. .. .... Idem
. Peri'eeto BonlJeaa lal.ara • • . • . .• PoDteVedra.
~'lIIidVO Amau Canto..•••• , •••• Tarr.acona.wio Oebesau Rico••••••••••.••• Valladolid.. . id lflleatea eu.cto. ' • • • •• • ••. Idem. _S6ptbDa.. ~ Dif'pa Súdaa ~ Sa.III ....- ~ or Carrero Rivero .-•.••.••• '- ldem.. ADtonio &nito VIDente.... • .• • ~ Ideal.Lall..-qO Sbches S&ncheii'. " ,.; (delll.
-~.,.aDioI1U Kodrfpe.. .•.• :-.. 09iedo.
- Garcia Roc1rfC'JeL••• .-•• .;.';. LeCIIa. -
Oda.. ' .ifrecSoYipeI Alcalde ••••••• , .~. Ide-.. -
•• 8eDjaaalo Suarea Blanco ••.••• • .• Oviedo.
- .. . lIaDa.d Ud. GralI. • • • • • •. • ••••• Idea.
© Av~~~eo.taJee Ae~'" a' .. td~.
-~::;':~Ti Oua~:~~~~~ ~j.: ~'~~~'~~:i~ :~. ;9;8 ;~-L ~Ó~_- 1~:·~~:;:~~.
no ~ II .Comaocfaneia de la ·io'dieada provinch, desde 1.Q del próximo·. meI de junip. l.," .....~
D. ~.¡oo 0110 BiulTÚIl; por· haber tlImplido la De feal orden lo digo • V. E. para su c:onocL.. '
td•• ':par.a ebtcmerJe'd dla22 del Jites actual; miento y demás efe<."to~. Dios ruante. V. a. ... ,
lIisr-mepdo, al propio, t~po, qm! poI" Ih del mis- ltIacho5 aftoso Madrid 31 de' mayo de 1920. \ ."
mo ~e~ dado de baja, ~¡t ~! cu~rpo.a quq pertenece:. ,h VIZCOJIDE' 'VE EZA \i
De r~1 arder¡ Ip dIgo ~. V~ E; pal'a~ su conoCl- ' . .
mienU>.y fines co~¡~ieniie$: Dios guard ~ a V. E. Sefí()t· Provicario 'general tastren~. \
mucho~ años.' Madrid ,31 de mayo de ~920. Señores Capitanes generales de,la·euarta y quinta
, ; ':: ' VI¡;tOHDIt'DE EZA regiones e Interventorch'i1 de' Ou'erm y Marina
Señor. Director general de la Guardia Civil. y, .del ;Protectorad~ ,~n Martuecos.
Señores :Presidente d~lConsejo- Supremo deOue- •••
rea ,y Marina. Capitán general de la sexta re- . "
g.iQn e Interventor oCÍvü -de ,Guerra y Marina y IlIfIDd. loem lIIIII1ar
del PrQtectorado en Marruéc.Os. . ,j
-- "
--
ExctDq. , Sr.: . ConfÓJ:aie<:ó~: 19:.prWuestQ por
". E. en 19 d'el mes acfual. el Rey (q. D. g.) se
". suvido rnl1~Ia Jn'atiftcad1n'anual' de efec-
l.wad -d.,!tOO 1'~.8. oorretlpOlldierrfes II Uft quiq.
..enlo. a le. ('apdlanes prl~ro v serundo, re'lpec-
ttvantenfe. dd CU~fTjO 'l!clesi~"Hco del I!j~rdto.
•. Juan 8aq'lero Owarro,so y D. Antonino Amltl
BmlAu. con de'ltino; ef f)rhl\ero, en la Comandancia
";..,'~:,~rjiJl~¡ade ~IUlo.~t. yo el, s.egtJ[I~,&.-• .J~n la
1 "~\fé"...de; J~~,por,~arse a>mpreD4il~,e"
• a~,.qdOt b). Cfe
d
la-DbaSl! 11.- de la tey de 29
e mis ena e e ensa .
f!xcmo. Sr. ~ Conforme cOn la propuesta que
V. E. (emitilS a este Ministerio en 19 del mes
Ilctual, el Rev (q. O. I!.) ha tenido I bien con-
ceder a los tenientes ck ese cuemO' D. Alonso
Mateos Pérez, n. Manuel Tet<'l Tetel y D. Ber-
nllrdo Ramos Oómez. la gratlflcad6n .nuat de
efectivi:1ad de 500 De!lebls. como comprendidos
~n e.1 aoartado b) <le la ba~ '11,.' .. de la ley de
'2Q de junio de 1(Jt8 '(C. ,l. núfu. lt)Q), perci-
biér;tdola a p'\rtir de l.Q de @¡lo p~ximo.
De real orde'llo di'lo a V. e. para,: su conoci-
miento y demás. efectos•. Dios . guarae a V. e.
mucho~ años. Madrid 31' de mayo de '1920.
'. ,.'. "
o'.. :.:'" , , ,'" : .'; VIZC:OH.IlII ¡DE 'EzA
SetI~ Com;lndaJ1té'gene'tat"de1 Ctieq>1:I y Cuartel
.~~}lJválid?s. , : "', '" >~J ,/, ,!:: '"" .': ,," ,
SeOOt. Interventor dvfl de GUeml 'y, ~arinaly! de)
Protectorado en ~rmet'OS. ~ :' :
. 'J':, .. , " . . " ,. e ," t
Excmo. Sr.: Vista la lttstancia que V. E. curo
s6 a eate Ministerio. promovida por el sargento
de la séptima Comandancia de tropas de Int~~r
cía. Antonio Oalán 'Rubio, en súplica de i-
caclón en la fecha de ln~reso e,n el, primer p'e-
riodo de reenganche, 'el "Rey (q; D." R',) se ha
servido' <!esestlmar su netldón flor 'dr~cer de de·
recho. ; con arreR'lo a 10 dispUesto en el articulo
M' del reRlamento de revista!. . .
De real orden toO digo a V. E. para su conoci-
miento. y demás efe::tos. D~s guarde a V. E.
muchos aftas. Madrid JI de mayo- det920.
Vtzeo~~ DJI: EZA
Señor' Capitán general ,de la sépti~ región..
S8U16n de InÍlnentltn
PREMIOS oe REENOANCHE
.. '
~
Eicm~.; Sr.: ,Vista.;~a'q~ V, E. curo
seS a ate Ministerio, .promovida por ,el sargento ,
de- la:· Comandancia de Artillería' dé' esa plaza.
Pedro .SaStre Garcra. en ~pliCa ~ que se le oon-
sider~romo de rec1utanlierrte· fohoso :para efec-
tos de 'reenganche, 'el Rey (q.' O. gr.)' se ~ ~r'
vidO'"d6.estimar la peti:i6n del fecurrtpte pOr 'ca-
recer ~. dereCho, .serún lo disp~sto ¡en la real
orden de 16 de agosto de 1918 (D. O. n6m. 184).
De rul. orden 10". düro' • V, E. para su conoci·
miento· y demb efectos. . Dios .~e a V. ~
muchos aft06. Madrid- 31 de mayo de<tcf1.O..; .. ~
. ..,
,~_Eu
Seftor Comandante ¡eneral de Larache.
.AETas PARA ASCEN~o
ExCtn(l'. Sr.: El Rev (q. O. g.) ha tenido a bien
declarar. apto' para el ás~enso, cuan40 por anti·
giíedad le corresponda, al capit~., de' Intendencia,
con destino en la Inte·n.de.ncla generaLmilitar, don
Júliánde Grado Cerezo, por reunir las condiciones
"que def~rJnina el artículo sexto del reglamento
de 24 -.de ,mayo de 1891 .(C. L. núm;,¡195), y ha·
lIa~ ~mprendido en·lósprecept06; de la real
orMn de 4 de febrero de 1919 (D. O. núm. 28),
De real orden lo digo a v; E. para su conoci.
miento y' demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos -anos. Madrid 1.0 de junio- de' 1920.
VIZCONDE DE EzA
Sc'ño~ Subsecretario ~ eate Ministerio.
I
..-,
SUELDOS, HABERlt,s·y (jRATlFJCACJONES
Exono. Sr.: Conforrll'e 'con la prQfjuesta que
V. E. remitió a este Ministerio en 11) del mes
actual. el Rev (q. O. g.) ha tenido a bi.-m oonerde!"
al· coronel de e~e Cu\"roo, D. Justo. S:üths V Ru:z
Zorritl:i: la gratífi:a~iónannaJ de efe~tividad de
1.000 pe~e{as'- como compre'ldido en el ápu·a10 b)
de la base 11.' rle la k~v d~29 de junío d~ 1918
(C. l., núm. 1(9), percibiéndola a p~rür de 1.11
de lunio próximo. '. ,
De real orden 10 dil{o' a V. E. para su conoci-
miento y demás ef.e,tos. Dios I{uarde a V. E.
muchos·años. , Madrid 31 de mayo de 1920.
,VIZCOltD& DE 'EZA
Señor Comandante general del Cnerpo y Cuartel
de Inválidos. ....
.' , .
Seftor- Interventor civil de Ouerra y Marina y del
Protectorado el' Marruecos. ;.
(:':\'2 .....-________________,;",;;~;;;;;;;.:;:.:.:::';:..-,_..... ..., __ .......-.ó__LS._-.;. _ . ,
~:::'~t~'~~.' ~ ~Jl;~¡g~~+~d~9Vp!
~ ,,~d.,el: m~! ~,~m~a~~ jl~e J!i~~~ á~' jefe' ~í~"~E~~\pfJ~RJ~ríl':k:~Mt~():l'.de (f~~:
Lt ,~J Y ~~"-,11~ R", . ( rO~lJQ ) :~,', d~~;' n'·;,¡,n"I ~'Ar' t'''·l'l''-fi(. it r, ')··¡¡':1" '1'
,-, zona pecuana,"el Rey q. '~'" de' acuer o con 1l\&V, ClI. ~d '~~. ~qJ,Jf:JLo' e'1:l?-rtH ,ti 1gera,lo informado por la Intervención dvil de Guerra en sup lca e'''''se~leriga'''en 'cúentá 'ta reál
y Marina y <lel Protectorado en Martuecos, y orden drcalar e tri de mlrzo de 1910 (C. L nú-com~. ~so CQJDprendid? en' el núaaero primero rntro '58) -'para los efectos de continuidad en el.,d.elr.,~iQ¡Jo: 56 de 'la. vl~nte ter de Admirústra.:- ~-Lmpl$~ de tiem,P9-..Q"ell~va usufructuando el
eílMt. ,1 ;.coniabilidad de "lit' Haoenda Pública' de uuallo'Clue monta, el Rey '(q. O" g.) se ha' ser-
I.o de juliQ de 1911 (C. L núm" 28), se ha ser- vido dq~ar la petición del interesado pOr ca-
vido autorizar a didJo Depósito para que por ges. rece!" de deredlo a lo que solicita, según los pre·
ti6n directa adquiera 400 cabezadas potreras con ceptos de las reales 6rdenes circulares de 1.0 de
, ronz~ _de; cáñamo.. que nea;sita para la utrega sel,'tiembre~. 1881.. (C. L.,9úm~ ~S6), 18 de enero
de potros a los cuerpos, siendo cargo el importe, .*, '8.82, (G,. '~'. n\UD..42.);20 de. JWlio de 1882
" de~·J.52Q --pesetas, a los, fondos del caplftdo 'DOo- (c. ,1-nu~ ,y,l6de.~zo de 191~.(C. L. nú-
veno, artículo único, sección cuarta del vigente meljO 58).. . .' . - .
presupuesto. ' .De real orden lo digo a V~ E. para su conoci-
De real ()rden 'o digo a V. E.' para su conocí•.. mle~to y dt:m4s efeCtos.: D~s guArde a V., E.
miento y .emás .efectos. Dios g.uarde.a V. e. Ill"c:h<>'s ¡li\~~. !"~dtid 31 de mayp de 1~.
. much~ a~~. M;-drid 31 de mayo "de 1920. .. ;, " • I:::'\~~~\:~~itán:geleral de la se=:;~;~~~' '~~,:! Señot Ca~i~ eefteftf de .~v=~:~
Señorts lntenden1e g~neral militar e Interventbr i
civil de Quena 1y Marina y del Protectorado enMarruecos. . .
© Ministerio de Defensa
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S Ideal de CaalpeUo.-Alicante .....• Id. 3.- id.
tS·
125
uc
750
456.'5
500
500
Jla,so
125
500
OatlaOI COIl,'aflelO~e •.000 Pe.id., 'cualqui«~ que tu .u Cateeorl., :bula 'r .150;reaerladoa • IOf .uboftdale., bri-
pela. '1 su:g~toa ea activo tenido, a la. ,~'fIaa! cta.. lJead&do. qwelí&yn coillpro1Mdoo CObtprludte~ ... sptitud
para detempeil'" el qae IOltcltt!ll, ca~ .. b mis alloa de Hnicio, d~ elloa 'por'lomenoe eaaM de ealpleo, , DO
h'Jan cumplido loa primer'o, 3S ailos, Di 4010. til!p'ftda., "obtenerlO1 por'pdmer'1 T~ ," " , '
SA"uDtaDÚe~to de. A.1mod~Vlr del~C. G. l.-J.. ,. fj d !ida 1,
11 Campo.-CiadaetReaI l reelón.~,"·' ee. ,~PO •• ,1.080 • ,,~"
:a Idem'delnfUtes.-ldem Ideal ••• : 3 .• 0ficW1 ~."ddSe-· ' '.t/:,
cretaria ...... : I·.OOO~ '. ~ ¡! • ' l"lO~4~e.
S ldem de l"~ldem Idem •.•• S.- AuDJiar 1,°.... ,.000 • »86lopudeaUPl-
t ¡uardaí mun!· ru J,ot .......
41~cIo~r......C~.,••• ld. 2.-1cl. r. dpalesde..n., '·.46ó ': .. :') •. '~~:J:
~Jpo\)~Olt, I '
Guarda .~- ,,'( ¡',
l.- pál de campo 1.000 •
a pie •••••..•
• ..,•• De 1GI uWrtorel 'Mt1ne. DO cDUOIJIOII4o ulIllUDO'O _Uo•• le. _raontoe UoollClla4oo por 01 &arDo •• propGl'CllouU404 q1l0 olla
_*-laleF.
Datino. que pueden obtener loa lubofidalea, brl¡lda. y larJentol en ICUVO, deapuá de cOlltar Ida dOll de IerTldo con
cuatro de empleo, J 101 de J.cua1 due, cabos y loldado. licenciados, cualquiera qlle lea el tiempo que ba,... tenido en
la primera de dlchu Iltuadonea, .Ia 111" limitación 'de edad que la prevenida para lo. empleadOl civilea en ceneral
(artfculo S.o de l. real orden de' de febrero de 1886), I menOl que tenlan marcada una dlaUou etl ~mento.o dl.-
poelcioae. eapedalea (real ordea de la Prealdenda del Coneejo de Minl.tro. de 11 de Julio de 1&9'); aeblendo ateser·
le, ademú, a Iu cODdlciona que par. cada uno de aqu6UOI le c:oDllpan en la caallla re.pec:tlva.
6 Al.va.-PeilIcerr.d•••• , •••••••••• 11.° de la' •• - Cartero •• ,.,.. 150
1 Albac:ete.-PolohoDdo. lO.......... Gober- 1:- Idem..... ..... •
IUem.-PeJI•• de San Pedro........ Dac:i6n. l.- ldem.......... 500
• Almerfa.-SlIflt..... •••••••••••••• -Dlrec 1,· Idem.......... ItSlO Belearea.-5an JOM............... ciÓlllral. l.- Idem •••..• , ••• 456,25
• 1 Barcdoaa.-Tlaaa., •••. ,.......... de Co- ,.1 Idem.......... 117.50l' Idem.-Camptn•••. , •••••••• ,..... rreol., l.- Idem.......... 18',50
l' BIlJIOI.-VIlla1aaara • •• ••••••••••• Tel~ ¡ra· l.· Idem • • . • . • • . . • tOO
,. Id.m.-De Lerma a Nebreda. • • • • .• Co••(Sec- l.-Peatón ••••.••. 500
1I Ckerei.-l"reaoeclOlo de Hos... ,.. cl6D de '.- Cartero........ IJS
l' ea.te1I6D.-La BarOlla •••••••••••• Correo.) 1.1 Ideal......... . tOO
l' IdelD.-VIlIan1MYa deV~ ••••••• Idem .••• l.· Idem • • • •. ...• 250
l' Idem.-De OJR del R~ I P'orc:all •• Iden! •••• 1 • Peatón........ 850l' ldem.-Oe s.-a. CüU8••••.••• ; Idem •••. l.- Idem........ . • 3'~
10 IdeaL-De ~rlcaala KataciÓl1.•••• Idem.... l.· Idem • •• . • • . • • • 600
.1 Idem:.-Novalicbea•••••••• " •••••• Idem .••• l.- Cartero........ :aso
II COI'dL-5aDU Mufa de Ge8to8o.. Iclem - 14em......... 125l. -lIira oooo •• lO, .. Idem - IdelD.......... 125
.., .......sua Aedr6I de T.-ry..... Ideal •••• 1 - Idem.,........ 37S
'5 .....-..,;,..Riei8 ••••••••••••••••••••• Idem..... 1 .. • lclem • • .. . • • . .. . . 200
.. Gnuda.-l"errelra •• ' •••••••••••• Idem.... l. - Idem. . • . • • • . . • 18'.50
., IdeaD.-Arce. ldem ..•••• - Idem......... • 750
ti Idem.-Oe P.bIa de DoD Fadriqlle ,
• Saa~ 11 • 11 11 Idem 11 • 11 11 111· l.- Peat6n. 11 11 11 11
.. ldelll.~•• ~ ••• 11 11 .. 11 11" 11 • 11 11 .. 11 11 Idem 11 11 11 11 l.· Cartero. 11 11 11 11 11 • 11
10 GtIadal8jara.-PdalTer•••••••• ' • •• ldem •.• l.- Ideal ••••.••...
JI (daD.-Huerta PeJaJO ••••••••••• Idea •••• l.- Ideal ••••••••.•
52 QIIIq.-W1aaue.... de la Cruces•• Ideal •••• l.· Ideal •••••••...
53 HeeKIL-Tie:rrantoDa •• • •••••••• Ide..... l.· Idem ••••.•..••
54 ldoem.-De CMtaaaa • VUaIIer. ' •• IdaD.... l.· Pat6D •• ; , , ..•
55 -8aatiap de la ltap8da.. • • • .• IdaD.... 1,· Cartero••••.•.•
56 -.A.J..alCarL 11 • 11 : ••• 11 • 11 11 11 11 11 11' Ideal 11 11 11 11 l.· Ictem. • 11 ... 11 •• 11 • 11
5' IdeID.-Vlllaaol'8r '. • •• Idem. •• l.· Idem .•'••••••••
si ... --De Lllyqo • Boixaa Ideal.... l.· PeatÓQ , .
59 ,-lIoatroado ' lclelD l.- Cartero .
_ _ -De AItorp a Otero de x.- '
~••• 11 ••••• 11 • 11 11 11 11 11 11 11 •• 11 • 11 • 11 I*- 11 '" •• I 11· P-.t&a 11 • 11 • 11 • 11
el ~•••••••••••.•••• I.se. •••• 1.& c.nao .
•• IIadrid.-R__~oR_•••. Id.- .•. r.- .
S d el
o. OJ"ltI li
. , .
.'
»
l.,) '.
•
•• 1) •
', .
.1, .'
.. ~..
.• t
, ,
. .: .' --
'/'
...... ........•
'JCMt··
875
2S0
750
750
'2S
ISO
ISO
75°
..
AIIUICU ......
Guarda ID\UÚC
•• a pal de campo
a pie........
••- Gualda dtt'ftDt,.
71 A~" ,'.t. de PtzueJ.. cl~.l.. To- dem ....~~~~d';tiel• • . . • • •• •• . • • • • . •• •
72 ldem de GeD.ve.-JI~D fdem .•••
15
7.
IJuqac10 MUDlclpal de Y~bene. (To. C.- Q. I.al
70, Jedo).•••.•.••••• I • • • • • • • • • • • • •• • reel~n •• ~ •
po .••••• ',J • • • . -65' .'•
.cIé'.'**fbt-'-C1uc!a4 IJ.~ •• '0 dem .•••••- Prqonero ••• ,.. 150
. clold.:rJd , , ••• :. Ittem t.~ 2111 •.a:~.' de
. ~mpo • abano 800
IPeóu cap.tu delilllpicuy con-15 Idea eleld.-ídem ••.••.••.•..•••• Idem •••• i.- Nrne," d. ,.t '. "í ~~.~.~~~~.16íd~.W.....IdeD ••••• ;, ••••·..•••. ~em .... 1 ••fG~:~~;~ '''5I rieu» .....'~
77 Idem ele iel.-Ielem•••••.•....... :'. lelem • • •. l.· Id::,i~dj;~-J 430
7.I.... clelct.-~;:.• ,.;.·.•• ~ .•. I~~~.~ ~ ••1:~~~b1J"~ ",' h: . "". ~ ~:.~e..:.~~ ;.
" 4d·..... >"
.... '., '. ~ .':
79 Ideal de id.-Idem. • • . • . .• • .....• Idem ••••t.· con obllpci60 700.~' .... .. ~',' . ~ .. :".. . ~ "'. . •.•r'''r '. '•. '..
.. , ,'" lO••• '. o; ......: ..... I •• ~ ..
Iobllllacrek~~ ·:S.·.".' ldeal· ·~ IM'~7ft ",
....., . .•..• ,.', .. " ./j'.' .. 'O, ...el ....~
II Idea de Couue¡ra.-ToJeclo..... ~:.~... . ~'''''''' . J .'
.... ,.1' . -:.,~:. ,,~ .~ .... :.,. . ".. • : ~.~"'.'." l ..~': ~.,
• .a:4.~ J)~ ~~'1
il : .1IUJdIMIt.'J .. ..:' -:';:1: ¡
..:·:~l~_=·~~·" ~ ¡ ,,_-,,¡,~ ",,:::=;¡:re- .•.-=.t·····!··· ',,;...,' "\.,,.){. .......~~ y ••••,....... "'4"'••., ;: ......... :. ~~
- . 1: i· -----11---+------
43 MIlI'da.-Alqueitaa.•• ; .•••••..••. ~o_4~ lal ... E&JIte.. ny..~ '-.' 141.5
44 N.yatTll.-AItb GólJer- l.!' Idem •• ¡.·~ '.' 'JIiIo"
45 _ IDaIDIdlo. n.ciÓ1l -Idem I 300
46 ~'~'7~'~ .Roqu~ de Crwsp -D~rec _ ~.' .'
.".~..¡rrkin ciCSsitraL l. Peat6n........ 4S0
47 (~-O'~nia •.Castelle de CO-I.- Idem ••••••• ;.. 312,So
48 OYiedó•.:.:lMtihgcSn ••••••••••• ••• •. rreos J l.-Cartero... !..... 365'
49 Pontevedra.-La Hermid••.••.••.•. Tel~ra- •.: Id~.. ,./.:.;.:I... . 250 ~
50 Saut&Dder.-Carmonl.••••••...•••. {o,.{Sec. ,. ldéba ....;.;':;..... '87.50
S' . ";:rT~.~........ cl611 de l. IdeaL... ..••.•.• 750
52 ~·aaedo a Vllilo <;cyreos) 1. 1160- ·..... 6SQ .
53 . aeiItJes. •••••• ~ ••••••••••• 81.:•••••~Carteraa·~'.••••. · 2$0
54 IdC!Uli::·M'6Iieto•.•.•••••••.••••••• idem ...'. l.! - Idem~; ~ . ~';.:'~ r" 2H
55 . . r::rr~llo de la Fuente••• 4em~••• 1,. taem ',' :;~;...... 187M
56 .. "",,"~).lunto a Corta. .. •..a~ .... t. etem ... '.A' • .. • u~ J •
57 , DlI&~u.l~ 14F~~'" l. ldefll.;;. .• ;·~.:...... 509 6'
58 ~~';.~.,. la~' ' Ide~ .•: -:.. ;... gj'1,S:.
59 \ •••.• td~ •.•• .r. hSe~ •. ,·. .., .• ,·~.. ",,11',58
60 Idem.-lía· r~a .•••.•••••••••.• ldem • • •• l.· 14tlD '••••••~ • •• 2.50
61 Idem.-Sallu Columa de Queralt ... tdem .... 1'.· t~e'm:.:: ~':;:.. IS'J.Sll
62 Teruel.-De TcónchÓn a Olocan del : .' .•.. .' ..
Rey Ideftl l.- Peatón .. .'.' .
63 Idem.-De Tronebóu a Canulaviejl. Id~.•••• l.- Ideps "~'l"~ •.•.• r,"
64 ldem.-De Fort4nete. Cantalañejl. tCSélb l.: 14ed;* ,:; /. ;',í .....
65 Idelll.-Luco de Bordón ldem J. CUtéi'0 ••....•••
66 Toledo.-PelaultAn.••••••.••••.••. ldesb"~•••••- 14et1l; •• '.' .•" •••
67 Toledo.-De NOCDbela a FAcaloDa.•• ldelb ..•• l.- Peat6tr'....• :. '."
68 VaJladoUd.-De QulnunJU. de Aba- .
jo a COCecea 4e1 Monte lcIem I.-Idem ..; .. : ..
69 Z4mora.-Torres del c.rrlzal Idem •••• l. Cartero.' ¡ •••••
© Ministerio de Defensa
b. Q.¡ -.l2J .el
; t
",/)
'...
,; ·í·
' .. ,j'
, . ~, . ! 1 )
~~_...,~~
.ay. délab1s. j · ~=~"i~~.
tldad ,-e- . .,.odii .kfllttll••eWriId.
caudacla l DlI4. ID 11 er' '7
•• ) del ...1........
I d.'Od. 08SDWIde 1116.jD:2~J:J:~1 'J~ .~..:.caclóo de • . eD el DIl•• 7'••7Jo por el' . :..............
A y u ata- I
. miento.•••
.. f , .. ' '1,' -
547,50
'. "'l';
'730
500 •
.: ".1
J.~)~ecaUdadOl.nuí.
'Dttfpal....... :
j,,', l'
l.· AJ¡u.cJ1 portero
, '.;'
II A,untamtentodeConlUe¡r•.•Toledo~C•.QJ l.· •.-Ser.- Dl.~-f ~ ¡.S I~ . .. .. ." iJyl. - " .. ~¡.1 J'eII6n" .. paI ••• ~ •••••.• ~\- ~., , ¡ .;; 'r "';~·li·''' ..
I l.... ,.'.' .1)' .'. .' ... .' ~"";":¡.
8 ldem de la Herenciu.4dem.-Al-l1de _ Al ciJ . -"):' '. 1" < ).,1 ~. '~;:~ ..~~~~~ .,3 quuiaE1Mc:mbrülo :~ I)t.~ ~. NCU' ')0"'\' .le 11OJI'.. • .. "'h'·."""; .~
: :j!. ,. . ,.. ·0', .,; .,/ ;'t I t\ .:·,:l··d6f ~:l
Id "~ .' '. Ir ) J" .:. :>~+tJ');·!.>141.emdeNV.rgaS'.-ToledO Jd~.i: 3;el~eni:"~~·';~~·'lJc.. 9~~I~O :';'! , ~<,,' :
85 dc:m de u·amorcueode.-'(\';rr". t"f.~" . a. e ".uxl.li;ar de. Se-. . : ...• .. "';1' ~ 1,,: -:'
,; ; 1··i2.:te.·~:1·m.....~."Il.·li·! ". 6$~1l'~.,:,,::: . : . : ."iT.:! ~.'O:'l~~~~d::86 Idem de Noble;,.- -Ideal. Ide9i·".. 1$ •
, .. .. apalea.. ..... . . . . .. .. ;..•"", u...... (.~.
" ,.....e l"-I~..... .. ..;~: .....-1'~~*r :6~!( ::";;;:; ;~;,~i; .'¡;:.ijz..
::~~;:~:J:~-;~Ca'r~i~~~.:':'B~r~~~/~~~~¡~: ;'::l~~':;~~Q~:d~I::: .~~ .:~:~.:':::: :.:. ~~~~l~~~
1 luDa ~ "~L~ ,"o . I tODIU~~ · 995. I . :'.',~. ." .',\
90 Idem de Cifuenies.-Ouadaiajara ~.. 5} id •••• Guardi .~IlJiid- ,:' ,.oo. ':'u·; )".., ,.... '111' .'
, .. .. ...... d' . . ' u • L, . I _ J .", .... • ' ••
I I"a. e campo . :.,h '. J"¡Ó " (;' ...•;. .... .,.
1 ~ -a pte _. . 564
9' Idem de ron.lba de los Seronea.-.' '. . :. . , ,,,
Teruel ' : • .. .. .. [delÍÍ.~... " .• 2 Idem ¡,s~ ~;n.' .. 9'~:SO
92 'dem de C.ril1e -Zaracoza Idem•••.•••- Vi~~octllt- .
., no....... 82J,a~
93 ldem de Loarre.-Huesea Ide": ••. 2.- AI_u.CiI •• : •••• ' . '500 .
94 Idem de id.-ldem . . . . . . . . . . . . . . .. ldem. ~ • •• ,.... 2°luarC!as .m'uDi- . ...
. Ci~lelde~lD· )
. . po' I pie • ~... . 7~...
95 (deaf~e Laelll.-Zaraloza ,. ldem...••••- Guaresa munld-
. .. , pal........
96 Id_ de lIuaebfela.-ldem Idem.•.•••.• Aleu.cil y VOl
. ,. ..' • pl1blica...... S6S
97 Id~ de.Ouellcabaen•.-Tcruel. ... ldem..... i.· Guarda muoJc:i- ~
,.~. pal ..
98 td~ln de lfordjo de! l. c.fiaes.;..:..U- , . ,l'
ra."&& .. '~ ••. ~ .••.•.•.•.• '.' . . . .. ldem..... l.· Idem •....•. , ..
99 lde,.. ~e Pr-:ca0 " del t'rlncipe.-Bur- Id. 6.-ld 1.1 Idem .
•00 I..:::d~··;¡~~i~;i· d~' A~rt~;¡'::' ,
~.;~' ••••••••: Id. 7.· Id. ,.- Alluacil )
101 f~emld. de Alc:olllrln 7"·ldC':m....• (deca•••.• ~~~ ! •
U'3 Cele,.. Id. de 1.11•• -ldl'1b ....•....• Idem.•.••• , Id.m.. . .• . ;.. I •.•
IC~ I"e-J Mt"de Gard.z.-Ideru Idem. ..••••a Idem ••. ;, ..•.•...•
104 "'em id. de! Madril~l~jo.-ldc:m lde3l Idem ;.' •
lO! If:iem id. de Lorha.-IdelD ~ I.dem .
., '. ; L
,o8J......wlici~deHaY•.-OyJedo.ld. aL·. Id ~•• ~cU ......'..
;, "J
Ayuot.mlento de ValdeIOlL-SaIa- Ide
106 maaa•••••• _,_.................. .•••
107 IdelD de id.-ldem....... , ... , ..... lldertl ..
.1...: i
HOTAS.-I.· tu lutaDdu eoHdtuúlo_.t~.... daa.Ie.dIrWria al lIbaIstro de la GMrn; ......~
citas predaalllCDte por 101 intereudnll, uteadi&dOR .. papel de la clue-;-I~(dC pelIcta), ezcepto 1u de 101 peñeDe-
deotes al ej~rdto Aetll'O qlle leña e:zpedldaa ea el de bc:lae a..'" (lO ~timOl). ,
A la. inatallCia .e ac:ompa6a..... dOl copias de 61~oe.. •• por tia de lDeI, O de llc!eDda abealata, espelllda aDa
de &taa en pepel de la due 11.-, autoriada poi' el CI • ~ ....erra, , ea R defecto, poi' el alcalde, , la otra ea papel_
de la da8e ...·.1iD .ldori&ar por aadie. l' .; .' '. .. ~. • ..1 . ,. ,1,. .:!
Lo. Uc:eDdadOl por b16~ a couecaeDdli deIu~.,..~eIllideDtes al aerpo de ladlldoa,'acredltarú •
8ptltrad Rala pera etercer destiDOfo COIl c:ertItc.do espedido .-·tIa JUIIW qae lIC,el". a la IlOta J.'
Pan 101 datinOll qae 1IC.ezq. certl6c:8do de .Dtee '1"~ de poder .......... O c:qaICl".ao.......
10 que IIC~ ea la cuilIil de coadido...~. lall'elad'll, IIC ...-,.lIrA aaldo a l. aateri.ara..
Le» certifiadcM ~ aateeeden1a peuIes adllCaD ti-. _ de .. apeIIIc:I6D. .':'" ..', ,'" ;:..' : .
lEa iNllhpen-blelCI'Ie loe eoIidtaDtes apneea ea la i de loe _Ola'" de loe daItIacMi q.. pnteadea .
el abla'o de ....._._ oIpU'" ....Nh C. •
~ . terio d efe a
Sil,.1). ,o.•. 121
'it
Seftor.•-::~'
Ihemos. Señores Capitanes gen~rales de la pri-
mera y quinta reg:ones, Comandant~ general de
Melilla e Intervefltor civil de ~erra y, Marioa
y del Protectorado en Marruecos.
: J .• ;: ~. : I ! .. ~ f"... ".. - I ; i' .: l. , i' . ~. "
· liado,; ·:dc;:·oficio ,armero,"at; cabO' ,Enrique Ma·.
teo Carrasco, por ser el número uno de Su'escala
y estar' apto para el ascenso,' asignándole·en '. su
nuevo empleo la efectividad de I.l1d~ junio· pró·
ximo, causando baja de cabo en la quinta sección
~fe.da' al' J)arqul de ',Artiftería de Zaragoza, y alta
· de sargento en la novena sección afecta a la
Comandancia del Arma 'de Melil:a, donde exiett'
la vtl~an'e; FdandQ. de5tae4l,'do ep. 1.1 ,primera .ieC:r. ;
ció';:' d~ 14 . e/a Caat.,al·dc Tiro" ~de achta/·
mb'~/~~J:~ ~ y... :m'u~h~ lU104;Madrid.. 30.'
de mayo de 1CJ20.
,. .~ 't'~. ". ,_ !l.« "~r..
''i!J...ronde. tú Casa CanúrIlL _
DISPO!ICIONeS' i ,'. '.
ele la~~I. "1 ~o"·de,,* ~o
J de 111 Dependendu cen"""
,
:11 ·;·;leCClID·de ce_..'·
, .1..., ,
.:i. ,,' ¡·OfSTINOS \"', . ,:
·'f· . ,1, l' ••C~tllt2f. ell!xcmn. Sr. ~fnl.t'o 'de ra ()aerü,1ot ht Ie'-
vldo cIf.pl1ntt' que~ lierr'dor dtfercna.4tl rCllhtllentcJ de
Lanceros de e.palla, fUkbiu Ol.z P.. l1ll1l, p~~e 6t'tllllaCkt, con
la catqorCa de Icpnd•• al de ullc:.rOl de IBarbó/J,pór ehy.
Junta tlcnlca ha Vdo ele¡ldo par. ocuper y.c..utc 4e dicha
e1IH. '. ,¡ .. ",:.:; " ': .. : I
Ojo, parde a,l(, IllUCbo..&qa. Madrt~a8 de mIJO de 1920.
el J". d... hccMa¡
loaquln Apim.
Seftor•••
l!xc:moe. SrtI. Caplt4n llenera' de 'a IfU. real6n e Interven-
ror dvU de OUena '1 ~n. Y del ProtCctorido eu Marruc-
COI.
.... ,... 1llataDcia doCalDentadP~~trepdu~ l~cobleraoe o~daDdu~ra~ d.~ Plll\to de resldencll de
10I4Dter~y, e.r aa-defecto; ft ....I~'ctial, pa~ q~e'~~'se !em'ta~ d~"'l\~o.~~Ób8t'4~.~co!'O.nd,.nt~ml~
11tu'~Ó\ •.h de qúe fl'O': ee-.llItcmdllCtd-se- Ultl el certíflCido que acredite II 1II0ralídiCf y conducta o~rVllda
poo<el ~eéarredte,.CÓ1I posterioridad ... Uce~iáldlto,cODluj~~. I lo diapuesto en el art. 14 del re¡l.alOenlo de 10
ele ctenbre de 1115. J le CUIIIC1la este Mlrdaterio ea,}a'lonaa que .....Plnara", J en el que ball de"te'net1:nlrada dentrtl
de1,fIteS de J.loprósi.; : .• , . . ..:, ,
3." PUl solicitar 101 destlnOl de J." J 4." categorta,..~~n acoIDpel1u, adelllb, 101 subotlcllles, brigadll , ..rgent.o~,
cet;tlftQleJOI de aptitud que ellpreae posee el ÍDteresado '1OJIocilllieat~IUperi'U~5 a los que le Cl-n1I••:' ••·eil:ud•• re';: .
gimetJtále., 't~ nota de Bub14 parl I~i PfÍJI)eto"·y. ~e Al'; iuetuJ pera 101 aeguDdos; debiendo" expedir dicho C:enitcado,' ,
pua lOl ea aCUyo, la Junta del a;uerpo. y pára 106 IicenaadOl, la. creada. por realel órdenel arculares de 2 S die Ao'ridll- .".
bre del") y .a de abril de 18c)5. publicadal en II CtJ/4i:dh LiKilúulfIG de este Ministerio. odlOa., 39& '1 125. rre.peclivi~· .:
mente,~ preoeptl1aD los.arta. 14 Y 15 del reglamento de 10 de oc:tubre de 1885. LoI cabos J loldado. qu !ioncib!n' .
deatinOl efe tercera ategorla••comper\arin certificado de aptitud, expedido ea igual lo,.. que se pren~ ,.re JOI·aatJ.. · .
oficlalea, bripdal y urgealOl licena..dos. Para loliátu dadnOl de primera alegoda, ea,preáao .aaber'téer',y; etcrüJb\ .
,para 101 de aepoda poseer 101 coaocimieatOl de l. inltrucción primaria., . . . . ; " .... " I"~ "', " , o" "4,"" Le- upir~.te .. ~;~~.deatiDO.q"e~,"liá"otrO' anteriormente, deber!n promoyer nuevlS inltand.. por
icuál,CaJiCf~~, Iia repr~ór'C9~:.~."JIIU;~,~eK~~n tk'1onabQ1ldalts.. lJ~ada f-iJfMeill~¡ qú~~"k~iJfe~ -
en aetitp.WlIOl euaJ(!J Cfe})eriq M:()qlpl(lane 4uphcadal,coputl de 1Iu 1lttaeí6a, huta que obt~ttgAn desUn:6. ' , .
r.o. que habiendo obtenido déftl1l9 '-íon~tU o~: ~berin acompahr a 11&1 ÍDStanáu nueva copia de IUI Iicenciu
en papel de la clase 12.·, J IÍn autoriiar poi D~die.· , . . ,
Loa que eat~o ejeráeodo el destino qu~ obtuvieron a propuesta de este Ministerio, acredit.r!n elta circunstancia por
medio de Dota con.ipada' ea la iniJUDda ,·autoril&d. por el jde de U <CIependeada r'elpecdva.:: Loa' qlle ,a..bieado,obte.l
nido destino cesaron en ~I, J 101 que ao bln tomallo poseaión del'4uele leI adjlldid. -deberia acolnpubrdoc~Bléot.
oll.c:lIIacf~,,-circuoaUnda;! : .. :.,;' .i ... ;, (1: : , : " ',' i ,.' .:;:, ",., '.... :.
5.- No puede!' ~pirar ~ destino~ l~ ln~~.qlJc.,.eh~en ~eP.tea¡4ecr,,~o~~.de~...icSn4"I6J,tl- "
dIO que le lea adJudial. \. , . ", . ' . "; 1" .....~, ; •6~'·I,LOf. o~e, (K. ~. 0.)~ te"UIl~. 101 lNlseñdos de r, 1~1 de 10 de tulto de, IBas, aeompa~ar¡Q a In
¡nmuelas en peticlÓll de destinos, cOlOpre~eQ la ...isroa, certlft'~~ de 'li"ldos <el(¡jedi"o por la depeDc1elt~ tu
que radiquea~,d?,:umeDtadf.D.-~~..,'cle.~aJo ~11~~.-1rA ~ia~,+-d$l~ ~;mtro: ' .... , :'; ...... ,.
;t .~ ."" l' J.' ' ._~_~ __'.'_~~_ l, "jo' . J ..
~-."':"-.r~-~---
DESTINOS
, El txcmo. Señor Ministro de la Oucrret;·se J)a
servido di3poner que los jefes de lo:; cuerpoa ;de'
Ad:Jería rda:ionados a conti;tua~ijn, des:gnen el
.número de cabos y artilleros segundos que a .cada
uno se les señala, para cubrir las vacantes de dI·
chas tlases existentes en la primera sección de',
la Escuela Central de Tiro del Ejército, los' que'
reunir~ las condiciones reglamentaria$. para el,
servicio de la indicada secci6n y se incOrpórlu;áp
· a la misma con toda urgencia; causando.eI al~, y
baja correspondiente en la próxima revista ¡de Có-
misario. .
Dios guarde a V... muehos o aftoso Madrid' 31
d~ ,~aY~.~~.192(]. _
-- .... , -!fJei~'cíe-"~"
: :,. I m'con4t ltl ciuD CaJltt1'Ot
~ilor.•.
Excmos. Sellores Capitanes generales de la pri-
! ~,,,,a,.. s~~." te~ra,. 'C1J.l.'ta,quinta"sc::xta y
~V• •rmrjQnes e I.rv~ntor civlhde Guerra"y ,
M~ "y ,del Protmorado .eaMarntecos.t '1. '.J
•• r.
., ~: I
'SIrdIrr, ., .rana
'ASCENSOS"
De &nIeo del Excmo. Señor Ministro de
la~ te -.deodea sarl'eotp de obrerm. ·f;" ,
© . e o de e en
16JJt-•••
Estmos. $elqra Capitaacs ,enenlts de la primera' y slpliina
..~ -Cqm ...<kntc le"e'" del Real <..uerpo de Ouu-
diatl Abbarderoe e lnterVdltor ciwü de Olle". y Marina y
del Protectorado ca Murv.ccoa. I
: l ' 1
O. O....21
• )..... 5ecdM,
El Condl dI CIIMl Cal".."
~
,..
\'
v
'o
!J 'de de la l!IecddII,
I!J Cbntle dt CQ$Q C4Jrterac.
Seftor.'•.
E'XCIIlttiS. SeIlDr6 Capi~rtes' 8'CI1~rales de la pii-
n'IeI'Ja, cuarta, Sexta y sépflq1a regi,oues t later-
\lenror ciVil de Otierra y'Manna y del Protecto-
rado ~':Mar,ruecPS..' ",.,'
Re/IIt:/óp QlMt ~ dJtI. "
Félix Chií~líes Calvo, 4d ,V~. !regbi~~-deAr-
tilleria llgen¡.' ., '. ~ :1>., • ,
Severiano OrteRa' Oliveros, del
'J- Jim~ LiJlar6, cteI 8.0 ~"""'tó de Artf~
, llerfá I~ 't ' ,.~~...:.':
HipólHo' P~éi 'Colntet\ar, 'del 'nú~tno.l., o, ,
Manuel Oarda 8orris, del 11.Q regimiento de Ar-
tillería ligera.
Miguel Morales Salll;r dd. mismo.' .
Juan Atorrasag"asti, del misma.. '. '
José ROrrtero ~Ciresta, 'del '1'4.0 reá'lmienfd' de Ar-
, tillerfa IIgwa.; ',' ", ."
Antonio Caserío Cortés, del mismo.
Eugeni~ Ma..ín An~, de\ prin1er regimiento de
Artilleria de montafta.'
Emilio Oonzález Dfa~·deJ: 2.0, ~gimiento de Ar-
tiller{a de montafta. :,,. ...
J<* Rlcote:ChidJarrQ, del 12.0 rqipúe~to de '~r"
tillerfa PlS4da. , ' , , .
Martín OrUz. del reginúento de Artillerf. de po-
lid6n. ' .
Amalio Onttveroe Huete, del oúsmo••
Madrid 31 d& "'ayo Oe 1920.-condec1e 'ea..
Cantera<:.. r .' ..NtllefO de
d·
IItro12."
...... ~
.......
J
» 1
» J
» 1
I
» I
» I
» t
CUI!R.POS
Seb...
Exc:mot. Seftore.~tanes ~erales de 1& pri-
mera, se~,~ra, qulnta, sexta., s~ttm..
y octa". 1 s e Interventor civil ae Ouerra
y M.... 1 d Protectorado en Marruecos. '
R#ülei411 tpU u el,.
, ~I" ": I : •
El Exalto. Se. Mi_ro ele la 'Ciuerra Be' bI. ~­
vido disponer que loe.~..... cuerpaI de Aro-
tillería que, a oontinúaá6n~~ desig-
nen el numero de 'ú.lr6s ~ " 'CIIfl! a cada
~ se les señala, para .cubr:!{ ~,~canfles de
dicha clase existentes' ea Il~ ~fta' ite lA Sec~
ciOO de tropas afecta a" ',~ Artillería,
los que reunirán las ~eit·iq'lamentarias
para el servicio del mendonado Centro, se inOll'-
poratin al mismo con toda urgencia y causar'n el
alta y baja corrapondieM en 'la próxima' revis-
ta de comisario.. '.'
Dios '·guarde a V..: muchos a.. Madrid 31
de mayo de 1920.
____________1
2.· regimlcato ele ArtInc:ñe paada. ; •.••
4.° Idtm de Id. #'
6.° Idcm de 111............ ... ~.
7.· Idedl de Id.••• ' .'•••••... o •••• " o"
10.° fdaB de fd. #.
ColMlldaDcia ele ArtiIIafa de~.
)dan fd. de Pamplooa ••••• , ••••0•••••••
Idem Id. de San Stbastü.n•••.••..•. ~ •••
--
MMrid 31 de mayo de lm.-Conde de c.a Cutmc.
El Excmo. Seftor Ministro de la Ouerra seu
servido~ CI.1Ie los artilleros K'guacb coin-
pNndidos en Ja llpieuR' tdaci60, qUe prilidpia
© n S e o de De en
'. 'O"a Jde d~lli'~ .': ~" ,
1!1 Coruh di Ctli4'CGII1IT«"
... "".' " ..
De ardeD del Excmo. Señor Ministro de la
OUerra queda sin efecto el nombramiento de obre-
~os fllíadQt 'fedios 'por drállar'de"23d~o f~:.
,ultimo y 10 del adua -(O, O. nJims. ,4!& y 1CY7)".:
a favor del soldado del ba"'Jl6n ,dt: CaJad()(e$,
Las Navasruím. 10, José V~le S~t;7,y'ét '
paisaDÓ qqilio San~ l.OPeZ"tcflpedi~·uf.,.
como sus 'destinos a la- -primera .y odaV-:'II~'",
Des a&das a los Parques. j\rtillerfado.,MadJid "
Y Coruña, toda vez que los expresados in~' ,>;
duo& JleII8DdaJI a' MI' obreros filiados. •
Dios guai'de'a' Yo.. muchos ailos. Madrid 30 ,
de mayo de 1920. .
__ t : ~·:,.lsta .,
MADJUD..-Tu'._ 'lía: 'DeoIIiIo, ... LlII ......
OBREROS, fiLIADOS
...
2
2
2
2
2
2
2
2
2
·2
2
2
2
2
'2
2
2
2
2'2 '
l.er rtlimleato Artt1Jerfa litera. .... oo:..•••....
2.0 Idem Id"••••••••••••.•.•... : o o •••• o. o. o ...
3.· Idem Id o ••• o o o. o o ••• o •••••• o o. o o. o o
4.° Idem Id .. o o' o. o o o o •• o o o o. o" o' o •• o. o o. o. o
5.· Idem Id o ••••••••••••••••••••••••••••••
6.° 'dem 'd. , .
9.° fdem Id o' o •••••, •••••••••••••••••••• o ••
11.· {dan Id •... o ••••••••••••••••••••• '" ••• o'
12 o Idtm Id•.....•.. '..••...... o •••••••••••• ' •
13.°. '*-lAd•••...•..••• o •••••••••••••••••••••
14.· (dalJt:W ••..... o o • o. o •••• o o •• o ••••••••••• o
15.° 'deal fd ••.•......... o ••••••••••••• o ••••• ,
2.0 (dan de moDtaia o ••• o •••••• o •••••• ;
3.0 'dem de 'el.. , o •••• '••••
2.. rdem pesada ••...•...•........ oo. "o ....• '.
4.0 (dem fd .•.•........... o o. o •••••••••••••••
6.. (de. (d •••............ o ••• , ••••••••••••••
10.· (delD Id ••............... o'. , ••• o ••••••••••
12.· fdclD (d. ••..•.... o •••••••••••••• , • • • o ••••
Re¡imiaIo de Artilkóa de posic:i6II •....•.'. . . • •• '
